






kfi0 Número 341 Barcelona, 27 de diciembre de 1938 I Tomo IV
todos los expedientes gubernativos se- que los procedimientos de toda clase,
guidos contra los funcionarios públi- seguidos .0 en trámite, tengan su ori
. 11"I'L
cos, excepto en los casos. mienciona- gen en delitos de traición, rebelion,
dos en el artículo tercero. ' alta traición,. espionaje y evasión de
capitales.
Artículo cuarto. Las autoridades c;
funcionarios a wienes•en cumplimien











El Gobierno' español persevera
su conducta de reafirmar las normas
de tolerancia y civilidad que son esen
cia .de nuestra Ley fundamental, sin
que obsten a--SU propósito las dramá
ticas circunstancias que acompañan
a. la dura lucha en defensa de la Pa
tria. Todos sus trabajos se dirigen á
preparar,-mediante actos Positivos, las
bases de la convivencia civil, que ha
de ser forzoso antecedente a la obra
de reconstrucción naciqnal. A tal efec
to, su, preocupación principal es po
ner en condiciones de que se incor
poren a la ingente tarea común, aqué
Irós españoles, hoy mermados en sus
derechbs ciudadanos por distintas cau
sas, muchas ,de ellas no irremediables,
dado el sincero eSPíritu de reconcilia
ción que anima al Gobierno de Es
paña,
en
c) Cancelación de las resoluciones
de índole administrativa, precedidas o
no. de e3dpecliente,. que hayan tenido
COMO consecuencia la separáción del
público o de otra función so- gundo les corresponda recibir las inscarto tancias o solicitudes. de reingreso, (zí.cial. o de trabajo, por causa distinta
a las que reseña el artículo terteró: como
los 'particulares que entab
d) Reintegro al trabajo de los fun
cionarios páblicos, así como también
de los técnicos y trabajadores de em
presas oficiales, concesionarias. del Es
tado o de servicios públicos o de
industrias privadas, comprendidos 'en
los párrafos anteriores, sin percibo
,de las remuneraciones atrasadas ni
merma de los derechos que corres
pondan a, quienes en la actualidad
desempeñen! sus cargos o ejerciten sus
actividades. -
•
Artículo segundo. 'Cuantas perso
nas quieran acogerse a los beneficios
del artículo primero, han de solici
tarlo por escrito de los gobernadores
civiles o primeros jefes de los Ser
vicios, Cuerpos o funciones correspon
dientes, y, en lel caso de encontrarse
los peticionarios en el extranjero, a
las autoridades diplomáticas o consu
lares, en el término de cuarenta y
cinco días, a partir de la promulgación
del presente decreto en la Gaceta de la
República.'
En atención a estas ,consideracio- 1 Aquellos que no pudieran cumplir
nes de acuerdo con el- Consejo de. este requisito y acreditaran razones
insuperables, podrán presentar sus
Instancias en el plazo *de un mes., a
Artículo primero. Los funcionarios contar desde
-el momento en que ce
u Otros trabajadores civiles o milita- se la imposibilidad
de hacerlo en el
res y particulares que por distintas plazo legal.
causas estuviesen ausentes' o. separa
dos de sus cargos, en los servicios




tria y comercio, o. en otras actividad siprivadas., podrán acogerse a los cen idénticos beneficios de -readmi
siguientes beneficios: sión, y, dentro de los plazPos previs
a) ,Sobreseirniento libre de lews pro- tos, lo
soliciten de las Empresas o,
cedimientos judiciales, sea cual fuere ante representaciones
consulares o
3u motiivación, salvo cuando exista diplomáticas, según
se hallen en. te-.
alguna de las causas expresadas en el rrit.Orio nacional
o extranjero.
artictio tercero. _ , ;Artículo tercero. Es motivo que
fp) Archivo, sin ulterior consecuen- i priva de la concesión de los
beneficios
ala, previo libre sobreseimiento, de ' señalados en el artícu.lo primero-, .el
e
Ministros, y a 'propuesta de su Presi
dente, vengo en decretar:
Respecto A los técnicos o trabajado.:
res separados de empresas concesio
nar.iais idel Estadio, de servicios públi
cos, o empresas privadas, • se estable
reclamación, han de remitirlas a. la
Sala .de Equidad del Tribunal Supre
mo de Justicia„ en un plazo que no
exceda de veinte días a la fecha tope
señalada para la admisión, a fin de
que la citada ISala dicte con la má/
xima urgencia en cada caso, y.-pre
vias las informaciones que considere
oportunas, -la resolución a'que haya
lugar.
Tales resoluciones serán Tle<7ad.as al
Consejo de Ministros para que adop




o locales, y de las éntidades ,particu
lares, Si lo estimara pertinente, las
necesarias para su eje
cución. .
Artículo quinto. Podrán acogerse -a
los beneficios de este decreto en idén
ticas condiciones que las que sei se
ñalan
.
en los artíoulos acriteriores,
-
to
dos los condenados por los delitos
expresados en
•
el artículo tercero, cuan
do .el Tribunal Supremo de Justicia
haya concedido indulto de la, pena
que restare por cumplir, comenzando
en .este casci a contarse el plazo qu .
marca el artículo segundo desde el
día de la notificación del indulto.
Artículo sexto. Queda autorizadi
la Presidencia del Consejo de Minis
tros para dictar las diSposicionies. ri.-
glamentarias precisas para la aplicP
ción de eiste decreto, del que se
rá cuenta a las Cortes.
.Dado en Barcelona, a veintitrés d•





El Presidente del Consejo de
nistros,.
JUAN NEGIdN LÓPEZ
(De la Gaceta dm:. 359.)









Circular. Excmo. Sr.: Por Ireunir
todas las condiciones señaladas en la
orden circular núm.. 17.014, de 30 de
agosto de 1938 (D. O. núm. 227), he
resuelto queden confirmados en su
cargo de comisarios 'delegados de
compañía del Ejército de Tierra, y
en sus- destinos actuales, los delega
dos políticos que figuran •en, la si
guiente relación, que da comienzo con
D. Manuel Alconchel García y termi
na con D. "Fernando Yagüez Solida.
Estos nombramientos surtirán efec
tos administrativos a partir del día
primero 'de septiembre del año en
curso.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





RELACIÓN QUE SE CITA
D. Manuel Alconchel García.
D. Felipe. Almarcha Yáñez.
D. José Alvarez Carrasco.
D. José Arriaza Cuenca.
D. Vicente Arroyo Hernández.
D. José Asunción Lafuente.
D. Francisco Barbero Barba.
D. Manuel Bellido Fernández.
D. Domingo Bellmunt Nebot.
!D. Francisco Bernal Benítez.
D. Juan Cabezal Bastián.
D. Francisco Calpena Mediaaldea.
D. Francisco Canto Escolano.
D. Miguel Carod Romanos.
D. Marino Cárrilero Sevilla,
D. Luis Casanovas Sola.
D. José María Cazorla Abad.
D. Juan Cepas Muñoz.
T). Antonio Cereto González.
D. Pedro Coll Montal.
D. Manuel Corto Artarnendi.
D. Pedro Coso León.
D. Antonio Cusi Martínez.
D..Cristóbal Delgado Paredes.
D. Angel Díaz Martínez,
P. Alvaro Díaz Ramírez.
D. Gonzalo Domingo Lario.
D. Francisco Domínguez Gutiérrez.
D. Arnadeo Escoda Serres.
D. Cecilio Espín Hernández.
D. Emiliano Esteban Benito.
ID). José Ferré Alfara.
D. Juan Ferrer García.
D. Emilio Ferreres Pitarch.
D. Patrocinio Fuentes Fuentes.
D. José García Gijón.
D. Juan García Moreno.
D. Felipe García Tornero.
D. ¡Carlos Gil Lozano.
D. Fidel Gómez López.
Luis Gómez Vidal.
D. Julián González Díaz.
D. Pedro González Fernández,
D. José González Gil.
D. 'David González Pinilla,
D. Francisco González Sillero.
D. Urbano González Simón.
D, Juan José Guerrero Hernández.
D. Ginés Herriández Doménech.
D. Javier Horta Plassa.
D. Santiago de Hoyo López.
fi. .Antonio Ibá'ñez Morales.
D. Manuel Jarque Carbonell ,
D. José Lozano Espert.
D. Juan López Artes.
D. Gerardo López Batres.
D. Angel López Gómez.
Di. José Lozano Tornero.
D. José María Machuco. Arconés.
D. Tomás Maestro Aragoncillo.
D. Juan Maldonado Robles.
D. Luis Mallebrera Pérez.
D. Antonio Marín Pargas,
D. Ignacio Martínez Iglesias.
'Di. José Martínez Molina.
D. Sixto Mata García.
D. Gonzalo Mata Villalba.
D. Expédito Mendoza Pascual.
D. Juan Miguel Pico.
D. Benito Molina Caballero.
D. Francisco Molino Torres. •
D. Juan José Montero García.
D. Eugenio Moreno Lancho.
D. Emiliano Moreno 'Martínez.
D. Eugenio Pajares Herrera.
D. Walter Pardo Pérez.
D. Enrique Pérez Aguera.
D. Rafael Pérez Altero.
D. José Luis Pérez Feraández.
D. Benjamín Cabo Casteido.
D. Antonio Prada Ruiz.
D. Jaime Puig Tomás.
D. Antonio Pumar Garrosa.
D. Ramiro. Ramos Ríos.
D. Vicente Rey García.
D. Félix Rubio Aguado.
D. Vicente Rico Mas.
D. Francisco Rubio Hernándet.
D. Juan Molina Moya.
D. Nicolás Sánchez Bautista.
D. Manuel Sánchez Canalejo.
D. Pablo Sancho Romero.
D. Manuel Silva Gómez,
D. Remigio Solla Fernández.
D. Domingo Torres Cordero.
D. Antonio de la Vega Flaquer.
D. Emiliano Velasco Sánchez.
D. Carlos Verdú Barrachina.
DI. José Villalba Vellón.
D. Fernando Yagüez
Barcelona, 17 de diciembre de, .I938.Osorio Tafall.
Núm. 25.897
Circular. ./Excrno, Sr.: Por reunir
todas las condiciones señaladas en fa
orden circular núm. 17.014, de 30 de
agosto de 1938 (D. O. núm. 227), he
resuelto queden confirmados en su
cargo de comisarios delegados de
compañía del Ejército de Tierra, y
en sus destinos actuales, los 'delegados
políticos que figuran en la siguiente
relación, que da comienzo con don
Bartolomé Alonso Andreu y termina
con D. Antonio Pérez Selva. Estos
nombramientos ;urtirán efectos ad
ministrativos a partir del día primero
de septiembre del año en curso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Bartolomé Alonso Andreu.
D. Fermín Altimir Talarn.
D. Manuel Alvarez Coto.
D. Antonio Antón Sánchez.
D. Miguel Ará.nda Romero.
D. José Asensio López.
D. Mario Baldú Benito.
D. José Bermúdez Pino.
D. Joaquín Rarreira Vallverdú.
D. Vicente Bernat Arnau.
D. Nazario Bertolín Barreira.
D. Rafael Blancart Rodríguez.
D. Antonio Bosch Brines.
D. Antonio Gómez de Cozar.
D. Joaquín Carradas Molina.
D. Daniel Capellán Duque.
D. Patricio Cárceles Valverde.
D. Diego Casado Granado.
D. Francisco Ceiuno García.
D. Pascual Caballeo 13edra.
D. Emilio Cabida Soriano.
Di. Pedro Calero Muriet
D. Miguel Cámara Romero.
D: Jesús Campos Alonso.
D. Tomás Cerdá Rico.
D. Juan Cerda Santos.
D. José Coll Alvarez.
D. Salvador Comas Planet
ea. o. NUM. 34i
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D. Cipriano Cordero Lobato.
D. Domingo Cortes Isert.
D. Manuel Costi Romero,
D. Salvador Criado Moreno.
D. Juan Cutíllas Abenza.
D. José Descarrega Castellví.
D. Feliciano Díaz Espinosa.
D. Polonio Díaz Maroto Orgaz.
D. Francisco Escamez Gil.
D. Narciso Espinosa Santiago.
D. Rafael Esteban Miralles.
D. Enrique Estivill Vaqué.
D. Vicente Félix Fortea.
D. José Fernández Hurtado.
D. Onoséfiro Fernández Mata.
D. José Ramón Fernández Muñiz.
D. Celestiná Fernández Palomares.
D. José Gabarró
D. Eduardo Galindo Torres.
D. Luis Ganformina Corbató.
D. José María García Betrán.
D. Francisco García Jerónimo.
D. Felipe García Seguín.
a Ramón Girona Cu_s.spo.
D. José Gurumeta Rubio.
a Juan Hernández Sánchez.
D. Manuel Hernangómez Fernández.
D. Francisco Herrera Villegas. -
D. Lorenzo Humanes Carrasco.
a José María Jovér Escolano.
D. Daniel Labernia Gallego.
D. Juan Lay-ret Pons.
D.. Luis López Cienfuegos.
D. Pedro López Razola.
D. José Lozano Soto.
ID. Jaime Malirach Vidal.
D. José Mancebo Pelarda.
D. Rafael Manzano Máñez.
a Salvador Martínez Descalzo.
D. Bernardino Martínez Pérez.
D. Teógenes Mediavilla Tarrero.
D. Gregorio Menéndez Vega.
D. Ventura Malero Corominas.
D. Antonio Molina Antúnez.
D. Isidro Molina Córcoles.
D. Manuel Molina Mary.
D. Fermín Morejudo García.
D. Rafael Moya Román.
D. Teófilo Nieto Heras.
D. Francisco Ojeda Martos.
D. Antonio Olmo Calle.
D. Francisco Ortiz Carrasco.
D. Juan Pedreño Mámol.
D. José Pedrosa Sánchez.
D. Joaquín Peláez Paz.
D. Salvador Pefluela Checa.
D. riulgencio Porras Peñalvez.
D. Miguel del Rey Gómez.
D. Juan Riego Salvador. .
D. Francisco Romero Ballesteros.
D. José Ros Roldán.
D. Juan Rubio T,ópez.
D. Julián Rubio Martínez.
D. Narciso Sagristá Abadia.
D. Luis Santos Lorente.
D. Fausto Satvé Use.
D. José Sirvent Domench.
D. Aurelio Torres Avila.
D. Manuel Urbano Jiménez.
D. Catalino Vega Miguel.
1).. Antonio Pérez Selva.






Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
al artículo 15 del decreto de 2.1 de oc
tubre de 1937 (D. O. núm. 256), he re
suelto que el personal que figura en la
relación que sigue, y que empieza con
Antonio María Arnau y termina con
Jorge Tell Novellas, queden moviliza
dos en sus puestos.
Caso de cesar en el cometido que
aconseja concederles tal beneficio, de
berán efectuar su presentación en el
C. R. I. M. correspondiente, para ser
destinado a Cuerpo, en analogía con los
demás individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su conoci





RELACION QUE SE CITA





C. R. I. M. núm. 16
Reemplazo de 1928
Jorge Tell Novellas.






Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el mayor de IN
FANTERIA, Escala profesional, don
Abraham Real la Orden, con destino en
la Escuela Popular de Guerra, acogién
dose a los preceptos de la orden circu
lar núm. 11.644, de 21 de mayo último
D. O. núm. 159), por considerar le co
rresponde mejora de puesto en su Esca
la por haber permanecido en constante
situación de actividad profesional y re
unir las condiciones prevenidas en dicha
disposición; teniendo en cuenta que este
jefe disfrutó la misma antigüedad en el
empleo de sargento que ',os de esta cla
se ascendidos a alféreces de la Escala
de Reserva retribuida, por orden circu
lar de 27 de junio de 1918 (D. O. nu
mero 143, pág. 901, columna primera),
y que es indudable que hubiese obtenido
1 este empleo de no haber estado acogidoa la Ley de 15 de julio de 1912, esteMinisterio ha resuelto le sea de aplicación la -circular invocada por el recu
rrente, y que las antigüedades en tos
distintls empleos de oficial, queden re
trotraídas a las fechas siguientes: alfé
rez, 27 de junio de' 1928; teniente, 27 de
junio de 1920; y capitán, la de 27 de
junio de 1925. Asimismo se dispone que
la orden circular núm. 21.2201 de 18 de
octubre último (D. O. núm. 276), por
la que se le concede su actua empleo,
quede rectificada, asignándole en la ca
tegoría de mayor la antigüedad de 19
de julio de 1936, por su lealtad incon
dicional al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su cono‹-i
miento y cumplimiento. Barcelona, 17





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular nútr. 25.009
(D. O. núm. 331), por la que ge conce
día el empleo de teniente de Comple
mento de Infantería, entre otros, a don
Silvino Perelló Cordera, y D. Francis
co Gallo Martínez, se entienda rectifi
cada en el sentido de que sus verdade
ros nombres y apellidos son D. Silvino
Perelló Corbera y D. Francisco Gayo
Martínez y no como se consignabact en
la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su conoci
miento y cumplimiento. Barce!ona, so
de diciembre de 1938.
Señor...
Núm. 25.901
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación de ascenso a teniente
que sigue a ir. orden circular de 28 del
!TICS próximo pasado, núm. 24.137 (DIA
RIO OFICIAL M'AM. 317), Se entie.lda mo
dificada en el sent:do de que el nombre
de D. Francisco Llamar Nules, que fi
gura en la página 917, columna segun
da, como perteneciente a la 58 Brigada
Mixta, es D. Francisco Llombart Nu
les.
Lo comunico a V. E. para su conocí
miento y cumplimik_nto. Barcelona, 20
de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CoRhórr
•MARTES 27 DE DICIEMBRE D. O. NUM. 3itit
Núm. 25.902
Circular. Excmo. Sr.: He e:suelto
que ola orden circular núm. 23.095
(D.. O. núm. 299), por la que se conce
día el ascenso a sargento, entre otros.,
a D. Miguel Rodríguez González y don
Dionisio González García, se entienda
rectificada en el sentido de que sus ver
daderos nombres y apellidos son D. Mi
guel Rodríguez Rosales y D. Dionicf:o
González Fernández, y no como se con
signaban en la citada dásposic:ón.
.Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 2o




Circular. Excrn.,.. Sr.: Por necesi
dades del servicio, he tenido a bien con
ceder el empleo de sargento de la D...
C. A. a los veintiúi cabos de la mis
ma, cornprendidos en la siguie....tte rela
ción, que principia con D. Pedro Jimé
nez Calvo y termina con D. Manuel
Tarín San Miguel, por haber sido con
siderados aptos para ello, señalándoies
la antigüedad y efectos administr távos
a partir de primero del corriente mes.
Lo comunico a V. E. p-.1ra su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 19














































Manuel Tarín San Miguel.
Barcelona, 19 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.904
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por los Jefes de
las Unidades que a contimración se ex
presan, para cubrir vacantes en el em
pleo de sargento de INGENIERO:S,
he resuelto aprobarlas y confirmar en
'dicho empleo a los comprendidos en la
sigtitervte relación, que principia con
D. Rica.rdo Vergés Prats y termina
con D. Félix Alonso Pérez, por haber
sido considerados aptos para ello, seña
lándoles la antigüédad y efectos admi
nistrativos que eii. la mencionada rela
ción se indica, continuando en sus ac
tuales destinos hasta que se les adjudi
que el que les corresponda' en su nue
vo empleo.
Lo ~mico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 19




RELACIÓN QUE SE CITA.
De la Comandancia General de Inge
nieros del Ejército del Este
"D. Ricardo Vero-és Prats, 'con la anti
güedad y efectos ':a),Sministrativos, a par
tir del primero del corriente anee.
De la Compañía de Zapadores de la lig
Brigada *Mixta
D. Jesús Labarta ,Sorrosal, con la
antigüedad y efectos administratárvos a"
partir de primero de noviembre pa
sado.
D. Miguel García Pedtrós, ídem íd.
D. Emiliano •Monte-O Rodrígue- z,
ídem a
De la Compañía de Zapadores de la 103
Brigada Mixta
D. José Benedet Boix, oo la anti
,gües,clact y efectos administrativos a par
tir de primero de noviembre pasado.
D. Jacinto Peirón Facil, ídem íd.
D. Bartolomé Campos Martínez,
Mbean íd.
D. Eloy Indarreta 'Simón, ídem a
D. Tomás Sierra Celma, ídem id.
De la Compañía Divisionaria de la 26
División (Transmisiones)
D. Pedro Crespo López, con la anti
güedad y efectos a.dministrativo3 a par
tir de primero ,de noviembre pasado.
ID. José Soms. Mensa, ídem íd.
D. Francisco Pons Agustí, ídem, íd.
D. Lorenzo Morel Arcal, ídem id.,
ID. Juan Garcia Soler, ídem íd.
D. Miguel Martínez Miedes,, ídem íd.
D. Antonio, Pardo Fardo, ídem íd.
•
Del Grupo de Transmisiones del XX1
Cuerpo de Ejército
D. Rafael González Urquia, con la
antigüedad y efectos a.dministrativos a
partir de primero del corriente mes.
De la Cotnpañía de Zapadores de la 50
Brigada Mixta
D. Enrique Dolado López, con la an
tigüedad y efectos administrativos a
partir de primero del corriente mes.
Del Batallón de Obras y Fortificación
número 19 •
D. Luis Arnate García', mi) la anti
güedad y efectos administrativos a par
tir de primero del corriente mes.
D. Francisco Prieto Le6n, ídem íd.
D. Diego López Salís, ídem a •
D. José Aranda Rincón, id=
D. Antonio Rodríguez Cárdenas, Wein
ídem.
D. Antonio; Bledana Callados ídem íd.
D. Miguel López Avila, ídem íd.









Ramón Arias Prieto, ídem íd.
Juan Linares García, ídem íd. .
Carlos Carrera Lara, ídem íd.
Pedro Tamargo Lara, ídem íd.
Rafael Párela Lopera, ídem íd.
Lucas Jiménez Fernández, ídem rd.
Francisco. Amador Jiménez, ídem
ídem.
D. Juan Azorín, Muñoz, Miela íd.'
D. José Alcalá Torres, ídem íd.
D. Bernabé Barranco Aguilera, ídem
ídem.
D. ,Alfonso Bravo Pérez, ídem, íd.
D. Antonio Gómez Tarrecillas, ídem
ídem.
D. Félix Alonso Pérez, ídem íd.
Barcelona, 19 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
25.905
Círcular. Excmo. Sr.: He tenlido a
bien -disponer que la orden circular nú
mero 21.863, de 15 de octubre último
(D. O.• núm. 283), por la 4ue se
cede el'l empleo de sargento de INGE
NIEROS (TransmisiJnes), a los cabos
de la 90 Brigada Mixta D. Joaé Rome-.
TO Ortiz y D. Francisco Morano Agui
lar, se entienda rectificada en el sen
tido de que pertenecen a la especialidad
de Zapadores, quedando subsistentes los
demás extremos de la 'disposición ci
tada.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 19





Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por los jefes"
de las Unidades que se detallan para
cubrir :vacantes 'en el eniplec; de sar
gento del .CUERPO- DE TREN, he re
suelto aprobarlas y confirmar en dicho
empleo a los cabos que figUran en:
siguiente relación, que empieza con don
Matías Marugan Torralha y termina
con D. Luis Lldpis Corona, por haber
sido considerados. aptos,' para ello. los
cuales disfrutarán en SUS ..nuevo. em
pleos a antigüedad y efectos admini:s
trativos a partir del día primero cid
mes que se les señala, debinedo conti
nuar destinados ei las Unidades en que
actualmente se encuentran.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 143.
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RELACIÓN -QUE SE CFTA
•Comisión Reguladora de Carreteras
del Ejército de Andalucía
D. Matías Sarugán Torralba, con
la t-antigiiedayd de primero del co
rriente mes.
D. Luis Sánchez González, con la
misma.
D. Fernando Góngora García, con
la misma.
D. Juan Ramírez Carmona, con la
misma.
D. Manuel Alvarado Gómez, con
la misma.
D. Luciano González Barrionuevo,
con la misma.
D.' Jaime Fuster Jou, con la mis
ma.
D. Pedro Hernández Vidal, con la
misma.
D. Dimas Gómez Pruñonosa, con
la misma. •
D. Enrique Granen Zarrilla, con la
misma.
D. Antonio Hernández García, con
la Misma.
D. José Cantón Aguado, con la
.m.ism.a.
D. José Ramos Ortega, con la mis
ma.
D. .Antonio García Cobos, con la
misma.
Primer Batallón Mixto de Transpor
te llipomávil
D. Alejandro Casanova Peláez con
la antigüedad de primero del -co
rriente mes.
D. Antono Guzmán Oms, con la
D. Victoriano Reyes Ramos, con
Li de primero de enero de 1937.
D. Félix Antón de Julián, con la
misma..
D. Enrique Calleja Cortés, con la
misma.
D. Ernesto Astolfi Cuesta, con la
misma.
D. Clemente López Orteaga, con la
misma.
D. Laureano Félix Alvarez, con la
misma. 1 •
D. Félix Garcés Villaverde, con la
misma.
D. Juan Imiaiz Miguel, con la
D.' José .Tojar ,Marugán, con la
misma.
D. Albino López Catalán, con la
de primero de febrero de 1-937.
Cuarto Batallón de Transporte
Automóvil
D. Cesáreo García García, con la
antigüedad de primero del corriente
mes.
D. Pascual Tomás Zoroa, con la
misma.
D. Cipriano Castillo Muñoz, con la
misma.
D. Vicente Monzó Sanchiz, con la
misma.
1
D. Fernando Turrillo Vela, con la
misma.
D. Rogelio Moreno Molinq, con la
misma,
.,
D José Antonio Puertas Ramos,
con la misma.
D. Francisco Panadero Alonso, con
la misma.
D. Luis Llopis Corona, con la mis
ma.




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de CABALLERIA,
D. Simón •Martín Durán, procesado
en Alcalá de Henares, cause baja en
el Ejército por haber sido condena
do a la pena de cuatro años, dos
meses y un día de internamiento en
campo de trabajo por el Tribunal
Permanente del Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : 1-le tenido
a bien. disponer se entienda recti
ficada la orden circular núm. 25.108,
de .13 del mes actual (D. O. núme
ro 332), en el sentido 'de que don
Fernando Vidal Martí, nombrado
maestro Jajustador,, asimilado a te
niente, se llama como queda consig
nado, y no Remando Vidal Martí.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to nombrar jefe de Parques y Talle
res de la Dirección General de Re
taguardia y Transportes al teniente
coronel asimilado de INGENIEROS
D: José Bonet Guilayn, que actual
mente desempeña el cargo de jefe
de Transportes del Grupo de Ejér
citos de la región oriental, i•ncorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimieuto y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to, que el mayor de INFANTERIA,
profesional, D. Juan Berenguer Her
nández, cese en el cargo de jefe de
M. de la 13 División, y pase
dstinado al Cuadro Eventual del
Ejército del iCentro, debiendo incor
porarse con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. I._:xcrno. Sr. : He resuci
to que el mayor de INFANTERIA,
profesional, afecto a E. M. en cam
paña D. Rafael Salas Fernánxlez, pa
se destinado al E. M. de la 39 Di
visión, debiendo incorporarse coa tur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de In
fantería de MILICIAS D. Anastasio
Foncuberta Cano, del Cuadro Even
tual del Elército de ,Levante, pase
destinado al C. R. I. M. 'núm. rr,
incorporándose. con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo





Czrcular. Excmo. Sr. : Destinado
por orden circular núan. 24.843, de
6 de 'diciembre actuad (D. O. núme
ro 32t), a la Clínica núm. 6, de la
Agrupación Quirúrgica de Hospita
les Militares .de Barcelona, al mayor
médico del Cuerpo de SANIDAD
VILITAR D. Francisco Bergós Ri
balta, he resuelto quede consignado
que el •cometido a • desempeñar por
el mismo en dicho Establecimiento
es el de jefe de equipo quirúrgico,
•por haberse omitido en la citada dis
posición.
Lo comunico a V. E. para su co
no:cimiento y icumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr'. : He /resuel
to que el mayor. de SANIDAD MI
1 LlTAR D. Antonio Burgos Santos
martí, de la Plana Mayor del Ejérci
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to del Este, pase destinado al III
Centro de Instrucción y Reserva deSanidad Militar, como jefe adminis
trativo, habiendo cumplido el tiempode obligatoria permanencia en el
frente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimiento faculta
tivo practicado al capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Pablo Pastor
García, de reemplazo por enfermo en
La .Morera de Montsant (Tarragona),
por cuyo documento se comprueba
que el interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he re
suelto vuelva a activo y pase destinado a la 176 Brigada Mixta.
Lo 'comunico a V. E. para su co
aocimiento y cumplimiento. Barcelo





(:rular. Exorno. Sr. : He resuel
to que los cápitanes de .INFANTE
RI,A, profesionales, que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con D. Vicente Belmunt García y ter
mina con D. Enrique•Zorita Valero,
ascendidos a dicho empleo ,por orden
circular núm. 24.690 (D. O. núme
10 327), pasen a servir los destinos qlle
en la misma se indican, incorporándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. pa.cra su coaociiiniento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Viente Belanunt García, al XX
Cuerpo de Ejército.
D. Vicente Biosca Rojo, al Cuadro
Eventual del Grupo de Ejércitos, región Central.
D. José Canillas Rodríguez, al
XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Vicente Catalá Martínez, al XXCuerpo de Ejército.
D. Rogelio Ferná.ndez Fernández,al Batall6n de Ametralladoras del III
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel Ibars Camarena al XX
Cuerpo de Ejército.
D. Benigno JiméLez Martín, ídem.
D. Enrique Jover Martínez, ídem.
a Eduardo Márquez Gutiérrez, alVI/ Cuerpo de Ejército.
'D. Lucio Martínet Martínez, al
XIX Cuerpo de Ejército.
D. Bernardo Pérez Guirao, ídem.
D. José Pérez Ramírez, al XX
Cuerpo de Ejército.
D. José Ramos Boquera, al XXII
Cuerpo de Ejército.
D. Teodoro Rubio Perona, a las
Fuerzas de la D. C. Á.
D. Abilio Ramírez Viana, a las
Fuerzas Blindadas de la zona Catar
lana.
D. Juan lánchez Savec, a las Fuer
zas Blindadas de la zona Catalana.
D. Alejandro Sánchez Vallejo, ídem.
D, Angel Sánchez Vicen, al XX
Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Timoneda Monterde,
al XXIV Cuerpo de Ejército.
D. Miguel Vilar Ortells, al XX
Cuerpo de Ejército.
D. Rafael Alarios Díaz, a la 57
Brigada Mixta.
D. Domingo Álcañiz Arévalo, á la
124 crigada ,Mixta.
D. Ricardo Alvarez Barrero, a la
105 rigada Mixta.
D. Cailixto Ballster Martínez, a Ja
go Brigada Mixta,
D. Antonio Bermúdez Burgos, a la
140 Brigada Mixta.
D. José Joaquín Calvo Ambel, a la
go Brigada Mixta.
D. Jesús Campos Lalanza, a la 97
Brigada Mixta. •
D. Juan .Cánovas -Zamorana, a la
97 Brigada Mixta.
D. Francisco Caravallo Martín Be
nito, á la 6 Brigada Mixta.
D. Augusto Casas Camacho, a la
97 Brigada Mixta.
D. Luis Coll Monfort, a la 4 Bri
gada ;Mixta.
D. José Dávila Sánchez, a la.225
Brigada Mixta.
D. Juan Fernández del Moral, a
la 6 Brigada Mixta.
D. Lázaro Fuentes Talaya, a la
17 Brigada Mixta.
D. Pedro Fuentes Nieto, a la .121
Brigada Mixta.
D. Enrique Garcés de los Fayos,
a la ,136 Brigada Mixta.
D. Marcelo García González, a la
1• Brigada Mixta.
D. Juan García Ruiz, a la 47 Bri
gada Mixta.'
ID. Celedonio Gil Velázquez, a la
7 Brigada Mixta.
•
D. José ,González Martínei, a la
22. Brigada Mixta.
D. Antonio Hernández Blanco, a la.
49 Brigada Mixta.
D. Carmelo Hernández Cortés, a
a 71 Brigada Mixta.
D. Manuel Iranzo Ruiz, a la 25
rigada Mixta.
D. , José Jiménez García, a la 52
rigada Mixta.
D. Salvador Jordá, Agulló, a 12•2'
Brigada Mixta.
D. Norberto Jordán Benito, a
28 Brigada Mixta..
D. Teodoro Lapeña Lapaz, a la 76
Brigada Mixta.
D. Miguel López García Panda, a
la 140 Brigada Mixta.
D. Jesús López Ruiz, a la 78 Bri
gada Mixta.
D. José López Sánchez, a la it19
Brigada Mixta.
D. Gregorio Ljorente Gómez, a 4a
66 Brigada Mixta.
D. Salvador Marín García, .a Ie
214 Brigada Mixta.
D. Patricio Mercader Mateo, a la
23 Brigada Mixta.
D. Salvador Miró Viguerabs, a la
147 Brigada Mixta.
D. Nicolás Moreno Jaraiz, a la
119 Brigada Mixta.
D. Eugenio Moreno Moreno, a le
«9 Brigada Mixta.
D. Federico Moro Ramírez,/ a le.
102 Brigada Mixta.
D. José Muñoz Dobra, a la 223 Bri
gada Mixta.
D. José Muñoz __Martínez, a la lu-76
Brigada Mixta.
D. ,Ramón .Muñoz Sánchez, a la
137 Brigada Mixta
D. Luis Muñoz Herera, a la 54
Brigada Mixta.
D. Vicente Muñoz Urbano, a la 98
Brigada Mixta.
D. José María Mur Mur, a la 102
Brigada Mixta.
D. Francisco Náj•era. Marcos, a. la
4 Brigada Mixta.
D. Tomás Navarro Arraengol, a la
51 Brigada Mixta.
D. Salvador Nogueras Campillo, a
la 177 Brigada Mixta.
D. Feliciano Oliva Carretero, a la
19 Brigada .Mixta.
D. Vicente Ors Aracil, a la 32 Bri
gada Mixta.
D. Sotero Ortiz' Ortega, a 42;
Brigada Mixta.
D. Margarito Padilla Romero, a la
"9 Brigada Mixta.
D. Ricardo Pérez García, a la 176
Brigada Mixta.
D. Manuel Pérez Montagut, a la n5
Brigada Mixta.
D. Benito Porras Guardia, a la 123
Brigada Mixta.
D. Paulino Prieto Alarcón, a la
177 Brigada Mixta.
D. Manuel Prieto Gómez, a la en
Brigada Mixta
D. Jaime Recolons Vives, a la 123Brigada Mixta.
D. José Regalón Delgado, a la ii93
Brigada Mixta.
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o. José Rodríguez Mena, a la 3
Brigada Mixta.
D. Angel Sánchez Fete,
Brigada Mixta.
D. Juan g'angenis Cortés, a la 13
Brigada Mixta.
D. Bernabé Sáenz Guerra, a la 13
Brigada. Mixta.
D. Félix Sáinz Ruiz, a la I02 Bri
ga.da Mixta.
D. Antonio San Saturnino Flores,
a• Fa :176 Brigada Mixta.
D. Antonio. Silvestre Toroncher, a
Ia 148 Brigada Mixta.
D. Manuel Simón Gómez, a la 66
Brigada Mixta. -
D. Vicente Soriano Jiménez, a la
15 Brigada Mixta.
D. Carlos Wostem Piles, a la 45
Brigada Mixta.
D. Pedro Sánchez Garrido, al Cua
dro Eventual del Ejéxcito de1 Ebro.
D. Juan Martínez Sánchez, ídem.
2 D. Juan Segrelles Buig-ues.
D. Luis Valcárcel González.
D. Casiano. Villalva. Sánchez.
9 A la 27 Brigada Mixta 1.
3 D. Daniel Alfonso Antún.ez.
D. Anastasio Arteaga Cardizal.
- D. Sebastián Castillo Parra.
D. Franéisco• Sirvent Palomera.
D. Trinidad Somolino Francisco.
D. Elías Soriano ,Guillén.
D. Emilio Valenciano Algaba.
D. Mariano. Verdejo Soriano.
ID. José Vidal Miné.
a •la 145
•
A la 7 Brigada Mixta
-1•1:411D. Vicente Belda Perales.
D. ,Nicolás Boix J•over.
D. Carlos Camacho Ruano.
D. Francisco Fernández Jiménez.
D. Gregorio Fuentes Ballesteros.
D. 'Claudio • García Vivas. ,
•
D. Sixto González Gómez.
D. José Gové Calvera.
D. José Láipida Lachita.
D. Luis Marzal Sánchez.
D. ji066 Nevado Acuña. .
A la 12‘Érigada Mixta
D. Aristeo Andrés Cercos.
D. José Blanco •de los _Santos.
D. Gonzalo Fernández Torres.
D. Vicente Hernández. Miguel.
D. •Miguel Márquez Expósito.
D. Tomás Peire Autrán.
D. Alfonso. Reina López.
A la 14 Brigada Mixta
D. losé Vives Cot.
D. Poncianb Albalá Ripollés.
D. José Estruch Solanilla.
•
D. Domingo Lobera Barrabes.
D. Restituto Sánchez Jiménez.
D. Z6simo Sastre Carnero: 7
D. jesús Seara Alonso.
A la 18 Brigada Mixta
D. Cristóbal Cruz M
D. José Defez Soria
D. Mariano Durán M
D. Salvador Gregori
D. Marcos Llorente









A la 26 Brigada Mixta
D. Nicolá,s1- Avelino Criado.
D.* Genaro García Mialdea.
D. Eloy González Regalado.
D. Jesús Sanz Navarro.
A la 29 Brigada Mixta
D. César Ergía Pascual.
D. Jalan García Masco.
D. Abel Gómez Redondo.
D.. Ciriaco Guillén García.
D. Antonio Larra Mayo.
D. Dionisio Montar° Montoro.
D. Julián Muñoz Ramos.
D. Santiago Pacheco Fernández.
D. Federico Paredes Amor.
D. Alfonso Pastor Soriano.
D. José Pérez Alcoba.
D. Manuel Pérez Maciá.
D. Tomás Persiva Fabregat.
D. Valentín 'Santiago Tercero.
A. la 33 Brigada'Mixta
D. Pedro Maicias Sedaho.
D. Luis Moreno Poli.
D. Roberto Pato Sosa.
D. Fermín Rebollo Gómez.
D. Indalecio Rodrígu-ez López.D. Demetrios Rodríguez Martín.
A la 34 Brigada Mixta
D. Carlos Pintado Alvarez.,
D. Antonio Román Alonso.
D. Pablo Regidor..Aguado.
D. José Ródenas Pérez.
D. ,Manurel Sáez Marín.
D. Juan Sánchez. García.
D. Mateo Sánchez Zarco.
D. Antonio de los Santos Alm.azán.
A la 46 Brigada' Mixta
•
•
• D. Enrique Beltrán García.
D. Alfredo López Veiga.
D. Víctor Lloret Estera.
D. Ramón Martín Fernández.
D. Luis Martín Ramos.
A la 59 Brigada Mixta
D. Pedro Aznar Linares.
.
D. Ismael Casas Centellas.•
D. Benito Fernández Cáceres.
D. Gregorio de la Fuente Belinchón.
A la 62 Brigada Mixta
D. Juan Benítez Barón..
D. Higinio Checo Martín.
D. Miguel Esteban Heras.
D. Félix Navas Crespo.
A la 63 Brigada Mixta
D. Pedro Domínguez Martín.




D. Félix Martín CerrinegTo.
D. Jesús Rubio Domínguez.
A la 64 Brigada Mixta
D.'. Andrés Alcalde Sánchez. •
D. Graciano Beleña Díaz.
D. Rafael Beltrán Granados.
D. •Cipriano Bravo Díaz.
D. Eduardo Carrasco Leiva.
D. Edliardo Fernández Conde de
Abuin.
D. Bernardo García Pan.
A la 88 Brigada Mixta
D. jzsé Ribes Ferrer.
D. Dionisio Rodríguez Ferrer.
D. Agustín ROda-liguez Muñoz.














A /a 104 Brigada Mixta'
D. Ramón Fornés Calvís.
D. Francisco Gómez Gómez.
D. Celso Lázaro Mojoch..•
D. Antonio Pérez Sangüesa.
D. Manuel Romero Soto.






























la 107 Brigada Mixta
D. J.06.é Abril González.
D. Juan Corveta Vesa.
D. Mariano Cordón Rodríguez.
D. Francisco Fabregat Sim6n.
D. Angel Fonos Sándhez.
D. Neftali García Rübio.
D. José González Tomás.
D. Serafín Gutiérrez Ramírez.
D. Pascual Marina Sánchez.
A la io8 Brigada Mixta
D. Matías Acosta del Pino.
D. José Alcázar Sánchez Rico.
D. Manuel Alvarez López.
D. José Calero Sánchez.
D. Histio Capilla Meoro.
D. Julio Castellanos Jiménez.
D. Abundio García Bría. -
D. Firmo Gavilán Belmonte.
D. Andrés Gómez Barquilla.
D. Fidel Gómez Espina.
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D. Serafín González Alvarez.
D. Vicente Hersera Rodríguez.
D. Cacillo Jiménez Tirado.
D. Justo' Jordán Benito.
D. Anitonio Leva García.
D. Angel- Lobato Pérez.
D. Jalen López Guzmán.
D. 'Manuel López Mellado.
D. Pablo de Miguel. Moreno.
D. Germán Muñoz Mulero.
D. Benito Múñoz San Cle,menite.
D. Manuel- Navarro Díaz.
D. Tomás Ortega Treviño.
D. Julio .Pasamar Marquina.
















,4 la 109 Brigada Mixta
José Aliaga López.
•Amador Aihrarez Marín.
Juan Bautista Canet Canet.
Joaquín Carpio Sánchez.












A la ilo rigada Mixta
D. José Cabrera Graus. •
D. José Calvo Morell.
D. Miguel Cierva Villseñor.
D. Domingo Crespo Arce.
D. José Herrero Moralejo.
D. Francisco Ifíigo Castilla.
D. Valentín Lorente Padilla,
D. Juan Martínez López.
A la i i i Brigada Mixta
D. Manuel Antequera Chirnet.
D. Antonio Bailarín Lorente.
D. Francisco Cano Iranzo.
D. Rafael °layer Palomar.
D. 4ntonio Cristóbal García.
D. Agustín Chicón Chicón.
D. Rafael Ferrero Martín.
D. César González Franco.
D. Marc•elo Hierro Antolfu.
D. Juan Itriat Corchs. -
D. Alfonso Laudaró Bartali.
D. Pedro 'Mata Barat.
D. Manuel Mateo Calvo.
D. Juan Martínez Valdivieso.
D. Franci•sco Marta Cespero.
A la 113 Brigada Mixta
D. Miguel Brand.e Sancho.
D. Antonio Cayuela Cuartero.
D. Miguel Corredor García.
D. Rufiiio García Navarro.
ID: Diego González Gil.
D. Restitato Huertas ,Sánchez.
D. Valeria-no Ivars Catalá.



















Antonio Quilis Frías. -
Santiago Rubio Escribano.
Vicente Tomás Molttó.' .
A la 114 Brigada Mixta
D. Emilio Alcázar García.
D. Juan Bravo Peralta.
D. Manuel Delgado Vicente.
D. Vicente Esrpd Fuster.
D . Cristóbal F e rnández Hidalgo.
D. Salvia García García.
D. Jesús García Martínez.
D. Vicente Hugué C.atalá.
D. Alejandro Izquierdo Moreno.
D. Pedro •Landrea Sotoca.
D. José Marco .Espimi.
D. Francisco Medina Grau.
D. Antonio Molina Lorente.
D. Victoriano Rey Sánchez.
D. Zara-fas Robina Calabuig. •
D. José Ro.selló
D. Juan Toribio Montea,gudo.
_4 lai 1 5 Brigada Mixta
D. Ramón Canas Pereta.
D. Asensio Casanova Díaz.
D. Salvador Cerezo Molina.
D. Arsenio, Coscollá Benajes.
D. Antonio Gentil Casas:
D. Jacinto Gómez Peral.
D. Rafael González Marín.
D. -Francisco Serapere.
D. Pedro Hernández García (1).
D. Manuel López C.onsiiegra.
D. Jose. López- Lozano.
D. Manuel Medina Guerrero.
D. Vicente Solano Herrera.,
D. Rogelio Soto Rosauro.
A la 120 Brigada Mixta
•
D. Santiago Abad, Pascual.
D. Manuel Pascual Enrech.
D. Juan Ramera Cuadrado.
D. Francisco Torres Sáez.
Al Regimiento núm. 37
D. Laurean•o Vila Go,mila.
D. Manuel Abel-ah-as Dapena.
D. Germán Arribas Pons.
D. José Finistres Toduri.
ID. Ricardo Garroba- •reixeras.
D. Ramón Guerra González.
D. Simrín Hernández Moya.
ID.'juan Juanico' Armengol.
•
D. Pedro Mateo -Candelas.
D. Manuel Mateos Candela.
D. Bernardo Mir Iluntaner.
a Bartolomé Morillo Pons.
D. Miguel Mus Mus.
D. Andrés Obrado Llull.
D. Agustín Pomares Albert.
D. Francisa Pons Riadavets.
.1
D. -Antonio Rivas Cardona.
D. Antonio Rodríguez Ponseti.
D. José María Rubio García.
D. Guillermo Saura Moll.
D. Jaime Serra Carbonen.
D. Pablo Torres Aragonés.
D. Juan Torres Serra (2).
D. José T0116 Alcina.
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía
D. Juan Alvarez Escora. .
D. Roque Cobarro Lozano.
D. Juan Manuel Fernán de z
Campo.
D. Antonio García Pérez.
,
D. Fernando García Rodríguez.
D. Carmelo Gómez- Perni.
D. Pascual González García..
D. Francisao Juárez Sánchez.
D. Francisco López Alvaro.
D. Pedro Marchante Tovar.
.
D. José Milián, González.
D. Juan José *Molinero García.
D. Eugenio Moya Benítez.
D. ,Sabino Negre Queralt.
•
D. An-tonio Oca PéTez.
D. Luis 'Orduña Alvarez.
D. Disto Pardo Gordillo.
D. Antonio Pastor Ortega.
D. Eladio Pérez Gloria.
D. ,Cristóbal Pérez Martínez.
D. José Pons •Tres.erras.
D. Fra-ncisco Rodríguez Conejero.
D. Benito Rodríguez García.
•
D. Franc:itisco Rodríguez García.
D.. Juan Rodríguez Segura.
D. Emilio Ruiz -Casas.
D. Pedro Rubio Segura.
D. José Sanz Liosa.
D. Victoriano Serrato 'Santalaría.
D. José Valero Sanz.
D. Juan Vázquez Tudela.
•
Al. Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura
D. Pedro Arán Durán.
D. Nemesio Blanco de Vega.
D. An.selmo Cañada Vicente.
D. Angel Genis.e.rgue Casas.D. Joaquín Etscrich Jové.
D. José María Gálvez Balagué.
D. Rafal -Gaya Moll.
D. José Loreto Lázaro.
D. Gundemaro Liina Zaldívar.
D. Elías 'Rebólledo Valle.
D. Alejandro Molina Subirat.
D. JOSé Ruiz Sebastián. '
y
•
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
D. Marcelino Antón García.
D. Alfredo Buiza Moreno.
D. Víctor Calatayud Pons.
D. Antonio Calero Castellanos,
D. 'Manuel Capelo Longo.
D. Luis Blanco Benito.
b Domingo Espinazo Saura.
D. Antonio Fernández Rabis.
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D. Ramón García Valiaraco*.
D. José Gómez Puller.
D. Simón González Cruz.
D. Francisco Guariño Lozanó.
D. Roberto. Hernández García.
D. Luis Iniesta Amorós.
D. Juan L6pPz Escáñez.
D. José Martínez Fernández (1.°)
D. .Jaime Mayor Jiménei.
D. Francisco Mena ,Martínez.
D. Enrique Monchón Florido.
D. José Monfort del Mas.
D. José Monteaguido Segura.
D. José- Moreno Valera.
D. }t'en Muñoz López.
D. Bartolomé Muñoz Ruiz.
D. Carlos Patricio Lamas.
D. Enrique Pedro Ruiz.
D. Francisco Peña López.
D. tváristo Porta Vidal.
D. José Pura Carbajal.
D. Vicente Ramos Juan.
D. Raúl Real Jordá.
D. Pedro Romero González.
D. José Ruiz Sáhagún.
D. Antonio Salazar López.
D. Etelvino Salgado García.
D.. Vicente Salinas Cano.
D. Antonio Sánchez Gracia.
Di Félix Sánchez Riero.
D. Salvador Sanz Faus.
D. Fracisco Seguí Alvarez.
D. Casimiro Tamario Lahuerta.
D. Miguel Tienza Ti.enza.
D. Enrique Ubiedo Pío.
• D. José Vallés Cayuela.
D. Antonio Viera Siiárez.
D. Enrique Zorita Valer°.




nocimiento y cumplimiento. Barcelo- (Sitges), de la Agrupación Quirúrgi
na, 24 de diciembre de .1938. ca de Hospitales Militares de Barce
lona. (Tiene cumplido el tiempo de




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ramón Pascual Clapés de la
Agrupación Médica de Hospitales Mi
litares de Barcelona, a la Clínica nú
mero 1, de la misma Agrupación. (F.)
_
D. Adolfo Quiles Cervera, de a las
óydenes del jefe de Sanidad del XX
Cuerpo de Ejército, al Hospital Mi
litar Base de Murcia. (Lleva once
meses prestando servicios de frente.)
D. Carlos Fornos Gayá, de la Agru
pación Hospitalaria d.e Gerona, al
Hospital Militar Base de la misma
Agrupación. (F.)
D. José Díaz Díez, .de la 115 Bri
gada Mixta, al Hospital Militar Base
de Murcia. (Lleva veinte meses pres
tando servicios de frente.)
D. Francisco Juan Buchades, de la
64 Brigada Mixta, al Hospital del
servicios en la 124 Brigada Mixta,
! la Clínica núm. i, de la Agrupación
' Médica de Hospitales Militares de
Servicio del Arma de Aviación», a
Barcelona.
D. Leoncio Jaso Roldán, de ((Al
Campaña del XVII Cuerpo de Ejér
cito. (F.)
____P, Alfredo Cabanes Ro ueta._de
rn—SiTiiin'crarrefé- e an áT-Ilt
XX CueriSo de Ejército, p estando i
a los puestos de curación del XVIII
Cuerpo de Ejército. (F.) :
1 D. J. José Sicilia Muñoz, de la 851 D. Agustín ,Amérigo Molina, der!Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
i de Sanidad del XXIII Cuerpo de, Batallón de Obras y Fortificación nú
l tual de Sanidad del XXIII Ceurpode
mero 16, al III Centro Facultativo
sses ss pretando servicios de frente.)
d Sanidad Militar. (Lleva doce meEjército. (F.) ......
.D. Manuel Rodrigo Sebadilla,
la 78 Brigada Mixta, al Cuadro Even
Capitán médico profesional
D. Alejandro González Canales, del
Hospital Militar de Madrid núm. 2,).
al Hospital Militar de Madrid mí- t
mero 14, como director. (F.)
Capitanes médicos provisionales
Teniente médico de complemento
• de Ejército. (F.)
1938' D. Luis Folch Camarasa, de la 137
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
Circar. Excmo. Sr. : He resuel
to quede rectificada la relación que
sigue a la orden: circular nú.mero
24.536, de- 5 del actual (D. O. nú
mero 324), en el sentido de que el
capitán de INFANTER4A D. Rai
mundo Miguel Juscafresa es en cá.m
paña, procedente de la Escuela Po
pular de Guerra, y no de. la escala
profesional, como par error se hace
constar en la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





to que el personal de SANIDAD MI
LITAR que figura en la siguiente ?re
lación pase a servir Las destinos que
en la misma se señalan, incorporán
dose •0en toda urgencia.
▪ Sr..: He
de Sanidad del Ejército del Este. (F.) • D. Federico Gironés Castelló, de la
D. José Díez Sanchis, del VIII 139 Brigada Mixta, a la 12 Brigada
Cuerpo de EjérCito, a la Agrupación Mixta. (F.)
Automóvil del Ejérdito de Levan-. D. Francisco Videllet González 'de
(F.) I la 45 División, a la 14 Brigada 1/Ex
D. Felipe Guerra Vida!, del Ser-, ta. (F.)
vicio .de Transfusión de Sangre, a las I
Reservas Quirúrgicas del Ejército del D. Angel Menéndez Fraile, dei
.
Centro, para los Servicios de Trans- Hospital
Militar Base de Cuenca, a
fusión de Sangre. (F.) la 16 Brigada Mixta. (F.)
D. Valentía de la Loma Fernán-!D. Román Massot Gimen°, del
dez Marchante, del Instituto de Ejército
del Ebro, a la 24 Brigada
Transfusión de Sangre de Madrid, a Mi
igua.1 destino que el anterior. (F.) D. Pascual Martínez Inchwurran
D. Julio Outelrifict"Núñez, del Equi- dieta, del Hospital Militar Base de
po de • Transfusión de Sangre de los El Malecón a la 47 Brigada Mix.
frentes del Sur, al Servicio de Trans- ta. (F.)
fusión de Sangre de los Ejércitos de •
Andalucía y Extremadura. (F.) D. Felipe Mañueco Ruiz del IVCuerpo de 'Ejército, prestando servi
D. Eladio Ruiz Mateo, del Ejérci- cios en la 90 Brigada Mixta, a la
ta del Centro al Batallón Discipli) 50 Brigada Mixta.
nario de Trabajo núm. z. (F.)
D. Enrique Rodriguez Pérez, de la D. Felipe
Torres Gueso, de a las
Agrupación Hospitalaria de Gerona, órdenes del jefe
del Ejército del Cen
«Al Servicio del Arma de Avia_ tro, al Hospital
Militar de Madrid
ci6n». (F.) 'núm. 2. (F.)
D. Manuel Bueno Martínez, de la
D. José Ramo Serbat, de la 206 e
Brigada Mixta, «Al Servicio de1 Arma
Canica núm. 4, d la Agrupación
de Aviación»: (Fi- Hospitalaria de Alcoy, a la 51
Bri
D. Luis Sáinz Ruiz, de la 37 Bri- gada
Mixta. (F.)
ta a la Clínica núm. 13 D. Vicente Machi Ferris, del Hos
Tenientes médicos provisionales
Lo comunico a V. E. para su °o- gaia
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pital Mislítar de Ciudad Real, a la
_5.5 Brigada Mixta.
D. José Jaa, uín Martín-Gil Utri
de la tercera Agrupación de Hos
pitales de Evacuación del Ejército de
Andalucía, a la 57 Brigada Mixta (F.)
D. Loreinzo IVIitsuid Gascón, del'C. R. I. M. núm. 5, a la 63 Briga
da Mixta. (F.)
D. José López Giménez, del Hos
pital de Evacuación del Ejército de
Levante, a la 64 Brigada Mixta. (F.)
D. Maluca Flores Sevilla, de laC,t1Inica num.. r, de la A rupaciónHoN-pitalaria de Cuenca, a la 64 Brigada Mixta. (F.)
D. Patricio Bernardo Vara, de laJefatura de Sanidad de la Coman.-
dancia Militar de Albacete, a la, 71Brigada Mixta. (F.)
D. Pedro Vicente Soriano Gaircés,de a las órdenes del jefe de los. Servicios Quirúrgicos del Ejército, prestando servicios en la Clínica Militarde Mon6var, a la 75 Brgada Mix
Prinl-ipal de Artillería del IX Cuer
,po de Ejército. (F.)
D. José Marina Aguilera., de la 76
; Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
cli?. Sanidad del IX Cuerpo de Ejér
cito. (F.)
D. Tomás Miguel González, del
XXIII Cuerpo de Ejército, prestan
do servicios en la 85 Brigada Mixta,
al Cuadro Eventual .de Sanidad dieil
XXIII Cluerpo de Ejército. (F.)
D. Dalmacio Martínez Valdiviesó,
la 6 Brigada Mixta,Hoital
Militar de Madrid núm. 3. (F.) .
D. Eugenio Serna C,andel, del
Ejército de Andalucía, al Hospital de
Campaña del XXIII Cuerpo de Ejér
cito. .(F.)
D. Emilio Alcalá Llorente, del
Ejército de Andalucía, prestando ser
vicios en la 85 Brigada Mixta, al Hos
pital' de Campañ*a del XXIII CuerFo
1- pitad de Campaña del XVIII Cuerpode. Ejército, al Hospital Militar Basede la Agrupación Qairúrgica de 1-1,06-
ptale.S Militares de Barcelona, para
el Equipo Quirúrgico móvil dej ma
yor médica D. Cesidio Linares Ver
gara. (F.)
D. José •Usúa M:arné, de a las ór
denes del jefe de los Servicios Qui
rúrgicos del Ejército, a la Clínica u-ci
mero 9, de id Agrupación Quirúrgi
ca de Hospitales Militares de Barce
lona, como jete de Equipo Quirúrgi
co. (F.)
D. José Jordana Soteras, de. la Olí
nica •núm. 9, de la Agrup.aoión Qui
rúrgica de Hospitales Militares .de
Barcelona, a la Clínica núm. 13 (Sit- •
ges), de la misma Agrupación; como
jefe de Equipo Quirúrgico. (F.)
D. Luis Puig Roig, de la Clínica
núm. 15, de la Agrupación Quirúr
gica de Hospitales Militares de Bar
celona, a igual destino que el ante
rior. (F.)
ta. (F.1 de Ejército. (F.)
D. Vicente Navarro Molins, de a D. Arturo Pérez Alman:sa, del Ejér- D. Felipe Muñoz Pato, de a laslas órd.en 2s del General coinanidante • n
del Grupo
Centro-Sur
Asimilados a capitán médico.
cito e A aluoia a igual destino que °I 'enes del director de lis Servicios
ta (F.) ,
D. José
si tuaciáín, a igual ¡destino que el anferiar. (F.)
D. Fernando López Lallana, del
.de Ejércitos de la zona. el anterior. (-F.)
a la 78 Brigada Mix
Ferreres, Roso, de igual
Egército del Centro, a la 98 BrigadaMixta. (T.)
D. Antonio .Salazar Sandoval de
L•anuza, de a las órdenes del Gene-'
ral comandante del Grupo die Ejér
citos de la zona Centro-Sur, a la
147 Brigada Mixta. (F.)
D. Nicandro Pérez. Brotons, de laCanica 'núm. 7, de la Agrupación
Hospitalaria de .4.1coy, a la 148 Brigada Mixta. (F.)
D. Juan Barreia Jover; de a las
órdenes del jefe de Sanidad del Ejército del Este, a la 153 Brigada Mix
ta. (F.)
D. Emilio Reimiat Rola, de la Pla
na Mayor del X Guierpo de Ejército,a la 218 Brigada Mixta. (F.)
D. Francisco Barri Casanovas dela 119 Brigada Mixta, a la 224 Bri-4.gaida ,Mixta. (Confirmación.)
D. Bruno Loret Buforn, de a lasórdenes del General comandante delGrupo de Ejércitos de la zona Centro-Sur, al 5ata1l6n de Ametrallado
ras de la 37 División. (F.)D. Miguel Ortega Rueda, de la 147Brigada Mixta, a la Comandancia
Sanitarios del Ejército del Centro,' al Hospital Militar de Madrid nú,
ero 2.
Doña María Hervís Mancho,: delServicio de Transfusión de Sangreidel EiérOto, al Lillstituta de Trans,
D. Roberto García Pastor, de la 78
Brigada IMixta, a igual destino que
el anterior. (F.)
D. Aurelio Ole Font, .de la 218
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
de Sanidad del Ejército del Este. (F.)
D. José Manné Fairré, del Ejérci
to del Ebro, al Hospital de Evacua
ción del mismo Ejército. (F.)
D. Federico Pascual Roncal, de a
las órdenes del inspector general de
Sanidad -del Ejército, al Hospital de
Evacuación .del Ejército del Ebro,
como jefe de los Servicios Psiqui2tri
cos. (F.)
D. Vicente Miguel Andréu, del
Servicio/de Transfusión de Sangre de
la Comandancia Militar de Madrid,
a las Reservas Quirúrgicas del Ejér
cito 'del Centro, para los Servicios de
Transfusión de Sangre. (F.).
D. Enrique Gerardo Tomás, den
•
Servicio de Transfusión. de Sangre
jérci o, al Instituto de Trans-1fusión de Sangre de Levante. (F.) ;
D. Manuel Vicente Cámara Lan
e e, e. jército de Levante, al Ba
tallón de Trabajadores de Ingenie
ros núm. 2o9. (F.)
D. Arcadio Arráez
tro de Organización
Artillería, al C. Ó.
(Confirmación.)
ID Félix Ferrand R i d
Lbez, del Can
. Perma.nente de
P. A. núm. 2.







D. Adolfo Daménech Fenollar, delHospital ide Evacuación. del Ejércitodel Este, al Hospital de Evacuacióndel Ejército del Ebro. (V.)
Capitanes odontólogos provisionales
D. Antonio Segura Calbe, del Ejército de Levante, a la segunda De
marcación Sanitaria, como jefe de losServicio5 e on o ogia y jefe. delas Clínicas Odontológicas de guarnición en la plaza de Valencia. (HaCumplido el tiempo de obligatoriapermanencia en el frente.),
D. Fernando Ramón Amat, de Ja
Plana Mayor del XVIII Cuerpo de
Ejército, al Hospital de. Campaña
e I Cuerpo ded X Ejército. (F.)
Auxiliares facultativos segundos
D. Juan Vives Sabater, del primer
Centro Facultativo de Sanidad Mili
, tar, a la 36 Brigada Mixta. (F.)1 D. Francisco Arjonilla Colomo,
, o u z, el Hoz- del Ijospital Militar de Jaén, a los
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puestos de Clasificación del IX Cuer
po de Ejército. (F.)
D. Manuel 'Chamorro Barranco, de
la 76 Brigada Mixta, al Hospital de
Campaña 'del IX Cuerpo de Ejérci
to. (F.)
D. Francisco 1Codina Barrera, del
XXIII 'Cuerpo de Ejército, pero pres
tando servicios en la 54 Brigada Mix
ta, al Cuadro Eventual de Sanidad del
XXIII Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Ginés Uribe 011er, idel IX Cuer
po de Ejército, prestando servicios
est la 55 Brigada Mixta, al ,Cuadro
Eventual 'de Sanidad del XXIII Cuer
po de Ejército. (F.)
D. Pascual tRamos Morote, de la
SI Brigada Mixta, a los Puestos . de
Clasificación del XXIII Cuerpo de
Ejército. (F.)
.D. Francisco Lorita Teruel, de la
.55 Brigada Mixta, a los Puestos de
Clasificación del XXIII Ciuerpo de
Ejércicto.
D. Ramón Salcedo Sanchiz, del IX
Cuerpo de Ejército, prestando ser
vicios en la 51 Brigada Mixta, al Hos
pital de 'Campaña* del XXIII Cuerpo
,Ejército. (F.)
11:35. jesús Torrent Navarro, de la
78 Brigada Mixta, al Hospital lde
Campaña .del XXIII Cuerpo de Ejér
cito. (F.)
D. Francisco Carrillo Luna, del
Ejército ide ,Andalucía, a la Coman
dancia Principal de ¡Artillería '`del
XXIII (Cuerpo de Ejército.. (F.)
D. José Robles García, del Bata
l•ón de Obras y 'Fortificación núme
ro 2, al Hospital de Evacuación del
Ejército de Levante. (F.)
D. Juan Morales. 'Cañada, 'del Ba
tallón de Guerrilleros, prestando ser
vicios en la 158 Brigada Mixta, al
Hospital .de 'Evacuación ;del Ejército
de Andalucía. (F.)
D. Diego Vilanova ,Civera, de a las
'órdenes ,del director de los :Servicios
Sanitarios» del Ejército del Ebro, á
la Agrupación Norte ide Defensa de
Costas. (F.)
Salvador Hurtado Radal, del IV
Cuerpo de Ejértito, "Al Servicio del
Arma de Aviación". (F.)
D. José María Bánús Cesan, de la
Clínica núm. 1, de la Agrupación Qui
r(ikrgica de Hospitales Militares de
Barcelona, a la 'Clínica núm. 2 de la
misma Agrupación, para el equipo
quirúrgico del .doctor Arias Ma
nén. (F.)
D. Aureliano Ballester Gimeno, de
la 38 Brigada Mixta, a la Clínica nú
mero 12, de la Agrupación Quirúrgi
ca de. Hospitales Militares de Barce
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lona. (Ha cumplido el tiempo de ob1i-1
gator-ira permanente en frente.)
D. Ezequiel Balani Balan, de la "5
Brigada Mixta, a la Clínica número 13
(Sitges), de la Agrupación Quirúr
gica de Hospitales Militares de Bar
celona. (Ha permanecido catorce me
ses prestando servicios de frente.)
D. Francisco Ruiz- Navarro, del
Hospital ale Campaña del XVIII
Cuerpo 1de Ejército, a la Clínica nú
mero 16 (Masnóu), de la Agrupación
Quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona. (Lleva veintitrés meses
prestando servicios de frente.) •
D. Angel Nogareda Barbudo,. de la
"Agrupación Hospitalaria de Gerona,
a la Clínica núm. 2, de la misma Agru
pación. (F.)
D. Terencio María Montolíu, del
Hospital de Campaña del XVIII
Ctierpo de Ejército, a la Clínica nú
Mero 3 (Bañolas), de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona. (Lleva doce
meses 'prestando servicios de. frtnte.)
D. Enrique Lamarca Riba, idel Hos
pital de ¡Campaña del XVIII Cuerpo
de 'Ejército, a la Clínica número 5
(Farnés), de la AgruPación Hospita
laria de Gerona. (Lleva quince riese
prestando servicios de frente.)
11). Francisco Domínguez Romero,
de la 69 ,Brigada Mixta, al Hospital
Militar de Madrid núm. 3 (F.)
D. Vicente Luna Jiménez, de la
H4 Brigada Mixta, a la Clínica nú
mero 17 (Benirredrá), de la Agrupa
ción Hospitalaria de Valencia. (Lleva
catorce ,meses prestando servicios de
frente.)
D. José González Vicente, ide la
Jefatura 'de Sanidad 'del Ejército del
Sur, a la Clínica núm. 8 (Algemesí),
de la AgrupaCión Hospitalaria de Va
lencia. (Ha cumplido el tiempo de
obligatoria permanencia en 'el frente.)
'D. José Fernández Olba, del Bata
llón de. 'Guerrilleros, a la Clínica nú
mero I; de la Agrupación Hospitala
ria de Alcoy. (Lleva catorce meses
pres'tan.db servicios de frente.)
D. Alfredo Cátalá Adarr3., del Hos
pital 1Militar Base de Murcia, a la
Clínica núm. i (Fortuna), 'de la Agru
pación Hospitalaria de Murcia. (Con
firmación.)
D. Manuel .Romero Orta; del Ejér
cito del Centro, al Hospital Militar
de Madrid núm. 21. (Confirmación.)
D. José Paniagua Cofirio, del Hos
pital Militar de Madrid núm. 19, al
Hospital Militar núm.. 27 (Ocaña),
para el equipo quirúrgico del doctor
Santos Ruiz. (Ha cumplido el tiem
po de obligatoria permanencia en el
frente.)
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Ricardo Pallejá Soronellas, del
XIV Cuerpo de Ejército, a la 56 Bri
gada Mixta. (F.)
D. Rafael Massó Robert, de la
45 'División, a la "39 Brigada Mix
ta. (F.)
D. Lorenzo Quevedo Toribio, de a
las órdenes del General ¡Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zonzo,
Centro-Sur, a la 204 Brigada Mix
ta. (F.)
D. Raimundo La zaga B ellés del
Ejército del Este, a los Puestos .dm
Clasificación del X Cuerpo de Ejét--
cito. (F.)
D. Francisco Toro López, de la 55
Brigada Mixta, a los Puestos de Cla
sificación del XXIII Cuerpo de Ejér
cito. (F.)
D. Francisco Lófpez Egea, de la 51
Brigada Mixta, al Hospital-de Cim
pa"ñ.a del XXIII Cuerpo deEjército.(F.)
ID'. Félix Martínez Just, (1-1 Ejér
cito de Andalucía, al Hospital de Cam
paña del XXIII Cuerpo de Ejérci
to. (F.)
D. Antonio 'Gutiérrez Ortega, de
igual situación.,
anterior. (F.)
D. Andrés Cayuela Cánovas, del
Hospital de Evacuación del Ejércicto
de •Levante, al Batallón de Obras y
Fortificación núm. 44. (F.)
D. 'Rafael Arenas Manso, de a las
órdenes del General Jefe de Estado
Mayor del Ejércicto de Tierra, pres
tando servicios en el XXI Cuerpo de
Ejército, "Al .Servicio del Arma de
Aviación". (F.)
D. Martín Maján ,Maján, del Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
al Hospital de Evacuación del mis
mo Ejército. (F.)
D. Alfonso Nieto García, del :pri
mer Batallón de Transporte Hipormó
vil, al Laboratorio del Ejército del
Centro. (F.)
D. Rafael Arcos Paniagua, del IX
Cuerpo de Ejército, prestando servi
cios en la 54 Brilada Mixta, al Hos
pital de*. Evacuación del Ejércicto de
Andalucía (Clínica de iLinares). (F.)
(I). Joaquín Villanueva Salvador, de
a las órdenes del jefe del Ejército de
Extremadura, al Hospital Militar
Base de la Agrupación Quirúrgica-de
Hospitales . Militares de Barcelona,
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•
para el ;equipo quirúrgico del doctor
Turder. (Lleva ocho meses prestan
do servicios de frente.)
D. Julio Camelias Valenti, de la
Compañía Divisionaria de Tren Au
tomóvil *de la 32 División, a la Clí
nica núm. 4 (Villanueva), de la Agru
pación Quirúrgica de Hospitales Mi
litares de Barcelona, para el equipo
quirúrgico volante del doctor Pérez
Malla. (F.)
ID, Julio Florenza 'Ribes, de la Agru
pación Hospitalaria ide Barcelona; a
la Clínica núm. 5 (Vich), idel Grupo
Médico de la misma Agrupación. (F.)
D. José María Plana ,Sala, del Ejér
cito del Ebro, prestando servicios en
la 144 Brigada Mixta, a la .Clínica nú
mero 5 (Vich), de la Agrupación Mé
dica de Hospitales Militares de Bar
celona. (Lleva diciséis meses prestan
do Iservicios de frente.)
D. Juan Montesinos Murciano, del
Ejército del Este, 'prestando servi
cios en la 122 Brigada Mixta, a la
Clínica núm. 8 (Sabadell), de la Agru
pación Quirúrgica de Hospitales Mi
litares ,de Barcelona: (Lleva ocho me
ses prestando servicios d: frente.)
D. !Cándido 011er Juncosa, de la
Comandancia Principal de Artillería
del IX Cutrpo de Ejército, a la Clí-.
nica núm. 16 (Masnou), de la Agru
pación Quirúrgica ,de Barcelona. (L1
va dieciséis mees prestando servicios
de frente.)
• Asimilado a auxiliar facultativo
segundo
D. Manuel Serairots Quintana, de la
Agrupación Hospitalaria die Gerona,
al Hospital Miritar Base de la misma
plaza a .
Asimilados a alférez practicante
D. Enrique Prades Gavaldá, del
Hospital Base de la Agrupación Mé
dica de Hospitales Militares de Bar
celona, a la Ctiíl,ia núm. 7 (Mataró),
de la Agrupación Quirúrgica de Hos
pitales Militares 1de la.imisma plaza.
D. Prudencio Pueyo ,Bellvé, ,de igual
situación, a igual destino 'que el ante
rior.
D. Manuel Martíri de ig'ual•situaciónque el anterior, a la Clíni
ca núm. 8 (Sabadell), 'de la Agrupa
ción Quirúrgica de Hospitales Mili
tares de Barcelona.
Doña María del Pilar Sender Acín,
de la Agrupación Médica de Barce
lona, prestando servicios en lel Hos
pital Base, a la Clínica núm. 7 (Ma
taró), de la Agrupación Quirúrgica Brigada de Sanidad Militar de
de Hospitales Militares de Barcelona. Complemento
Capitanes de Sanidad Militar en D. JOaquiín Castellón ¡Cordón, de a
campaña las órdenes del General Jefe de Es-,
tado Mayor 'del Ejército de Tierra, a
D. Enrique tIrufau - Torrents, sin la 124 Brigada Mixta, ,en calidad de
destino oficial, al Depósito de Sani- médico. (Confirmación.)
dad Militar del Ejército !del Este. (F.)
D. Francisco Jover Costa, del Ba
tallón de Sanidad IX Cuerpo de Ejér
cito, al Batallón de !Sanidad del Ejér
cito del Este. (F.)
Tenientes de Sanidad Militar profe
, sionales
D. Vicente Pérez Argente, de la 38
Brigada Mixta, a la 153 Brigada Mix-.
ta. (F.)
ID. /Blas .Sánchez Martínez, de a
las &denles •de la Subsecretaría del
Ejército de Tierra, .con residencia en
Valencia, al Batallón de Sanidad del
Ejército de Levante. (F.)
Tenientes de Sanidad Militar en
campaña
D. Fidel !Cortés Huerta, sin desti
no oficial, prestando servicios en el
Batallón de .Sanidad del Ejército de
Levante, a la sexta Brigada Mix
ta. (F.)
D. Fernando Cazorla Bordoy, de la
153 Brigada Mixta, a la 38 Brigada
Mixta. (F.)
D. Jaime Codony Figáls, de la- 153
Brigada Mixta, a la 104 Brigada Mi- ID. Eduardo Minuesa Verde, de data. (F.)
45 División a la 12 Brigada Mixta.
D. Manuel Muñoz Rivas, de la 96 D. Agustín Simón Fontanals, de laBrigada ,Mixta, al II Centro de Ins- roo Brigada Mixta, a la 14 Brigadatrucción y Reserva ¡de Sanidad Mili- Mixta. -1
tar. (Ha cumplido el tiempo de obli- ,D. Pedro Plana Gatell, de la loogatoria permanencia en ,e1 frente.) Brigada Mixta, a la 317 Brigada Mixta.
D. Pedro García García, de a las D. Angel Medina Coronado, a laórdenes del jefe !del Ejército del Cen- 44 Brigada Mixta. (Confirmación.)tro, al Hospital Militar Base ide Mur
cia. (Ha cumplido el tiempo de •obli- 'D. Luis Marilp Aguado,. a la 51 Brigatoria permanencia en el frente.)
Sargentos de Sanidad -IVIilitar
D. Juan 011er Pirieiro, a la .Sección
de Higiene del XXIV Cuerpo de Ejér
cito. (Confirmación.)
D. Pedro Figueras Brull, prestando
servicios en la o ,Brigada Mixta, al
Batallón :de ,Sanidad del Ejército del
Este.
Sargentos de Sanidad "Militar de
Complemento
D. Juan Ballester Font, de la Clí
nica núm. 14 (Mataró), de la Agrupa
ción Quirúrgica -de Hospitales Milita
'res de Barcelona, a la 134 Brigada
Mixta, en calidad de médico.
D. Luis ,Gómez-Villabos Gabán, de
igual si•uación que el anterior, al Ba




Teniente de Sanidad Militar de
Complemento
gada Mixta. • ( onfirmación.)
DI. Pedro Pascual Puente, a la 54
Brigada ,Mixta. (Confirmación.)
ID. Vicente Alcaraz Ortega, a la 55
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Miguel Roda Albiol, a la 76 BriD. 'Ramón Jo Vernadas, del Hos- ga.da Mixta. (Confirmación.)pital de Evacuación del Ejército del D. Indalecio iSánchez :Molina, a 41-.Este, al 1Dep6sito. de Farmacia d.:1 8o Brigada Mixta. (Confirmación.)XVIII Cuerpo de Ejército, como prac- D. Rafael Calderón Reyes, a la 85ticante de farmacia. Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Ignacio Ontálva Medinilla, a la
misma. (Confirmación.)
D. Antoliano Castellanos España, a
la rxis.ma. (Confirmación.)
D. Francisco García Bermejo, a la
849 Brigada. Mixta., (Confirmación.)ID. Félix Pérez Rodelgo, a la Io6r
Brigada. Mixta. (Confirmación.)
D. José Núñez Fernández, a la 147
Brigada Mixta. (Confirmación.)
D. Juan de ,Dios Vico :Castilla, a
la misma. (Confirmación.)
Alférez de Sanidad Militar de
Complemento
a Antonio Vázquez Sánchez, del
Batallón de Obras y Fortificación nú
mero 49, a la Clínica núm. 5 (Alcira),
de la Agrupación Hospitalaria de
Valencia, en calidad de médico. (Lle
va doce meses prestando servicios de
frente.)
41-r.,....1. . y - • 44,,...- - ....al ..--,..........,.......
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ID. Francisco Fernández Victorio, a
La B•Igada Especial "I." (Confirmación).
D. Justd Blanco .Alabnán, íd. (Col"-
firmaci&n.)
D.' Juan Aguilera Sáez, al Batallón
de Obras y Fortificación núm. 41.(Confirmación.)
D. Antonio Aguero Jiménez, a la
Jefatura de Sanidad de las Fuerzas de
Ejército de la Base Naval de Cartage
.tia. (Con ifrmetiónr).
D. Salvador García Conde, al regimiento de Artillería de Costa núm. 3.(Conifirtnación.)
D. Carlos Menda Aillet, de la. 27Brigada. Mixta., al Hospital de campa
.ña del I Cuerpo de Ejército, quedandoagregado a la Sección de Higiene •del
mismo ¡Cuerpo.
Da. Filomeno García Ballester, al Hos
pitl de :Evacuación del Ejército de An
daluda, eq ai t'o quirúrgico del doctor
,Fernández. (Confirmación.)
!D. Adolfo Lafuente *Pérez de los Co
hos„ al 'Hospital de Evacuaciónsdel Ejér
cito de Andalucía. (Clínica de Hues
o.)
D: Jaime Llorca. S.alabert, de • .a .las
órdenes del jefe del Ejército de Anda
lucía, prestando servicios en. la 54 Bri
gacla Mixta, al GrUpo d Tranmisiones
del -XXIII 'Cuerpo de Ejéncito. (Con
firmación.)
•
D. Eduardo Martínez Palme), al Par
que' . Móvil del XXIII Ciierpo de Ejér
cito (Artillerí•).
D. *Joaquín Ramírez Teruel, al—Hos
pitat iMilitar Base de-, la Agrupación
Quirúréica. de Hospitales 15/Ilitaires de
Barcelona, sin ser baja en el ni Cen
tro de Instrucción y Reserva de Sani
dad, Militar, al que pertenece.
•D. Rafael Alemiany .Soler, a la Cli
tna núm. 5 (Vich), de la Agrupación
Médica de HOSpitales Militares de Bar
Mona, sin ser baja como el anterior.
.Sebastián Trujillo Cabrera., a la
Clínica núm.- 9, de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militares de Bar
oelona, para el equipo quirúrgico • del
.teniente médico prévisional don. José
Usúa Mariné.
Soldados . farmacéuticos
D. Juan Ayestarán Ayestarán, de la
Farmacia de la -Clínica. ?núm. 3 de la
Agrupación Hospitalaria de Murcia, al
Depósito de Medicamentos del -Ejérci
to del Centro, causando' baja en el I
Centro de Instrucción y Reserve, de
Sanidad Militar, tal que pertenece.
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órdenes Jefe de Servicios Farma
céuticos del Ejército del Este, al Ba
tallón. de Sanidad del Ejército del Es
te, para prestar servicios en el botiquín
farmacéutico de la 38 Brigada Mixta.
D. José Egozcue Pons, de igual si
tuación que, el anterior, al mismo Bata
llón, para prestar servicios en el Boti
quín farmacéutico de la 94 Brigada
Mixta.
• D. Luis León Agudo, de igual situa
tuación que el anterior, al mismo Bata
llón, para ',prestar servicios en el boti
quín' farmacéutico de la 134 Brigala
•Mixta. •
A "Eventualidades de los Servicios Far
macéuticos del Ejército del Ebro, cau
sando baja en el III Centro de Instruc
ción y cReserva de Sanidad Militar, al
que pertenecln
D. Manuel Vehi ,Deniel, actualmen
_te en el Parque de Farmacia. Mil:tar
de Barcelona, según orden circular nú
mero 21.0136, de 14 de octubre último
(D. O. •núm. 273).
D. Juan María Magret. Magret, ac
tualmente en la Inspección. General de
Sanidad del Ejército, para los servicios
qu'zúrgicos, según orden circular, nú
mero 21.428, de lo de octubre último
(D. O. .núm. 278).
D.. Vicente Torrent Planas, actual
mente en la" Clínica núm. 2, de 1,1 Agru
pación Hospitalaria de Gerona, según
orden circular m'in'. 22.8o4, de 7 dé no
viembre último (D. O. núm. 293).
D. José Sicart Balcells.
D. Salvador Salvado Salva&
A Eventualidades de los servicios Far
macéuticos del Ejército del Este, cau
sando 'baja en el III Centro de Instruc
ción y Reserva de Sanidad Militar, al
que pertenecen
1). Juan qrirnet Fuster, actualmente
en la Inspección General de Sanidad del
Ejército, para los• servicios. quirúrgicos,'
según; orden circular núm. 21.428, de 19
de octubre último (D. O. núm. 278).
D. Enrique Baiget Ríos.
D. Santiago Fontanet
Al Ejército del Ebro, para los equipos
quirúrgicos que 'se citan, causando baja.
en el III 'Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, al q.ue pertenecen
D. Luis Ponzano Aula, para el equi
po quirúrgico del teniente médico, don
Fermín. Toribio Font.
D. Pascual Ferrer Gimeno, ídem. .
D. Antonip Viadtr Font, ídem (ac




ción General de Sanidad del Ejército,
según orden 'circular núm. 21.4281 de
19 de octubre último (D. O. núm. 278).
D. Benito Fite Sala, al equipo qui
rúrgico del teniente médico don José
Vendrell Ferrán:
D. José María Palli Vilar, ídem.
D. Luis.Jiménez Corral, ídem (actual
mente én la Inspección General de Sa
nidad del Ejército, según ordeu circu
lar núm. 21.428, de 19 de octubre últi
mo (D. O. núm.. 278).
D. José Estrada ILlorens, .para el
equipo quirúrgico del •apitán'. médico
don José Soler Sabaté
D. Ramón Spa Tuñi, ídem.
D. José Gort Poblet, ídem.
D. Juan Batlle Miquelarenat, para el
equipo quirúrgico del capitán. médico
don fosé María Baffle Miquelarena (ac
tualmente en la Inspección General de
Sanidad 'del Ejército, según orden cir
cular núm. 21.428, de 19 de octubre úl
tim) (D. O. núm. 278).
D. Juan Xirati Palau, para el equipo
del teniente médico don Manuel Martí
nez García (actualmente en la Inspec
ción General de Sanidad del Ejército,
según orden circular núm. 21.428, de 19
de octui)re último (D. eo. núm.. 278).
D. Juan dal1isa Amposta, ídem.
D. Juan Saila. Coll, ídem.
D. Francisco Casanovas Prat, para
el equipo quirúrgico del teniente médfi
co don. José Tortella Oteo (actualmen
te en la Inspección General de Sanidad
del Ejército, según orden circular nú
mero 21.428, de 19 de octubre último
(D. O. núm. 278).
D. Casiano Deulofeu 'Salleras, para
el equipo quirúrgico del soldado mécliw
don Jacinto Muñoz Arbat (a.c.tualmentve.
'en la Inspección General de Sanidad
del Ejército, seg'-ún orden circular nú
mero 21.428, de 19 de octubre último
(D. O. núm.. 278).
D. Luis Sasanovas Bruguera, ídem.
D. Baltasar Cano Royo, ídem.
D. Sebastián Bergadá Sans, para el
equipo quirúrgico del teniente twédico
don Agustín, Mari Guinart (actuálme-nte
en la Inspección General 'de Sanidad
del Ejército, según orden circulat rijú
mero 21.428, de 19 de octubre últimó
(Da. O. núm. 278).
"D. Rafael Escofet Rawentós, para el
equipo quirúrgico del teniente médico
don Rafael Coderch •Mur (actualmente
en la Inspección General de gamidad
•,•■•■ -
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del Ejército, según orden circular nú
mero 21.428, de 19 de octubre último
(D. Q. núm. 278).
D. Andrés Riba Morell, para el equi
po quifúrgico del mayor médico de Ca
rabineros don Francisco Alsina Bdher
(actualmente en la Inspección General
de Sanidad del Ejército, según orden
circular núm. 21.428, de 19 de octubre
último (D. O. núm. 278).
D. Alejandro Deulofeu Torras, para
el equipo quirúrgico del teniente médi
co don Antonio Llauradó Tomás (ac
tualmente eti. la Inspección General de
Sanidad del Ejército, según orden cir
cular núm. 21.428, de 19 de octubre
último (D. O. núm. 278).
Al Ejércit5 del Este, para los equipos
quirúrgicos que se citan, causando baja
en el III Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al que per
tenecen
D. Alberto B!a'nc.h Roig, para el equi
po quirúrgico del soldado médico don
Francisco Bassols Oliva (actualmente
en la Inspección General de Sanidad del
Ejército, según ordeu circular núme
ro 21.428, de 19 die octubre último
(D. O. úm. 278).
D. Antonio Ribailta. Ferrer, para el
equipo quirúrgico del teniente médico
don José Balcdls Zamora (actualmen
te en la la5petción General de Sanidad
del Ejército( según orden. circular nú
mero 21.428, de 19 de ,octubre último
(D. O. núm. 278).
E). Juan Heredia Michels, ídem.
D. Fausto Leita Gracia, ídem.
D. Ildefonso Monzo Abril, para cl
equipo quirúrgico del capitán médico
don Eduardo López Arias.
D. Francisco Castellanos Ubach, -íd.
'
D. Gaspar Hernández Riera, ídem
(actualmente en la Inspección General
de Sanidad del Ejército, según orden
circular. núm. 20.725, de i i 'de octubre
último (D. O. núm. 270).
D. Lorenzo• Barceló Fau, para el
equipo quirúrgico del soldado médico
don José Bartrina Soler.
D. Emilio Concustell Bousqueton,
para el equipo quirúrgico del mayor m.é
dico don José Luis Pérez Villanueva.
P. Juan'Sarret Farret, para el equi
po quirúrgico del capitán médico don
Laureano Prats Cateura.
D. Jesús Paluzie • Borrull, para el
equipo quirúrgico. del capitán médico
don Enrique Sloker La Rosa.
a Antonio Mirada Valls,- para el!
equipo quirúrgico def capitán médico
don Martín Parés Guillén.
D. Pedro Romero Gómez, para el
equipo quirúrgico del teniente médico
don Guzmán Lorca Ruiz.
D. José Castellanos Ubach, ídem.
D. Rafael Candel Vila; para el equi
po quirúrgico del capitán médico don
Antonio Llorente Bru:
Di Federico Bonell Rostll, íd., íd.
D. Santos Antonio Abeg,er Barberá,
para el equipo quirúrgico del teniente
médico don Jaime Ferrer Espigol.
D. José Govern Peyroton, al Parque
de Farmacia Militar de Barcelona, sin
ser baja en el III Centro de. Instruc
ción y Reserva de Sanidad Militar, del
que seguirá dependiendo administrativa
mente.
D. José María Sanclemente Garriga,
a la Farmacia de la Comandancia Mi
1.itar de Barcelona, ein ser baja como
el anterior. •
Soldados practicantes
D. Hermenegildo 'Castels Baró, de
la 45 División, a la 14 Brigada Mixta.
D. Jesús Yanini Fernández, del Hos
pital de Evamación del, Ejército de
Levante, a la 49 Brigada Mixta,
D.-Martín Jiménez Ramos, del Ejér
cito de Levante, a la 96 Brigada Mixta.
D. José Alcaraz Beneito, del Ejérci
to de Levante, al Batallón de Obras y
Fortificación núm. 2,
D. Antonio Anglada Descarrega, de
a 'las órdenes del Director de los Ser
vicios. Sanitarios del Ejército del Ebro,
al Cuadro Eventual de Sanidad del XV
Cuerpo de Ejército.
Pertenecientes al III Centro de Insiruc
sión y Reserva de Sanidad Afiliar, en el
que causarán baja por pasar a las Uni
dades u Organismos que se citan
D. José María Llagostera Ríus, a
la 23 Brigada Mixta (actualmente en
la Clínica Militar de Maternidad de
Barcelona, según orden óircular núme
ro 21.011, de 16 kle. ¡octubre último
(D. O. núm. 273).
D. José Mariné l'edret (cabo), a la
24 Brigada Mixta.
D. Rafael Mateo Guerrero, a la 72
Brigada Mixta. -
D. Alberto *Castro Llorens, a la
Brigada Mixta.




D. Modesto Sarda Chamorro, a la
139 Brigada Mixta.
D. Enrique Casassas Simó, al Bata
llón de Zapadores del XXIV Cuerpo
de Ejército. (Actualmente en el Hos
pital Militar Base de Gerona, según
orden circular núm. 22.803, de 7 de no
viembre últ.:ni° (D. O. núm. 293).
D. José María Bosch Granja, a igual
destino que el ant,77or.
.D. Carlos Cozcolluela Segura, ídem.
D. Angel Parra Talavera, ídem.
D. Guillermo Recaséns Gasio,
Ejército del Ebro, para el equ:po qui
rúrgico del capitán médico don Lucas
Lluch Abella. -
D. Ricardo Ibáñez Soriano, al Ejér
cito del Ebro, para el equipo quirúr
gico del, teniente médicio don Angel
Ruiz Fernández Alonso. -
D. Juan Leveque Villalobos, a la Co
mandancia General de Artillería del
Ejército del Ebro.
Al Ejército del Ebro, para eventualida
des del servicio de Sanidad
D. José Clariana Vives, actualmente
en la Clínica Militar de Maternidad,
según orden circular -núm. 21.011, de
16 de octubre último (D. O. núm. 273).
D. Jorge Guinevart Vidal, áctualmen
te en la Clínica núm. 3, de la Ag,rupa
ció* Hospitalaria de Gerona, según or
den circular núm. 21.595, de 23 de oc
tubre Ii-t:rno (D. O. núm. 280).
D. José Ferrer Vi:adorsa.
D. 'Martín Cortés Pi.
D. José María Fer:er Cartá..
D. Ramón Bracons Huguet.
D. José Miralles. Brillas,
D. Juan Mas Vila.
D. Ricardo Brancos Huguet.
D. José Martí Miravitlles.
D. Vicente Cucala 13arnola.
—D. Emilio García Pumiarino.
D. Juan Vellet García.
D. Angel Muñoz Soto.
A las Compañías de Explotación de
Ferrocarriles de la zona Oriental
D. Ricardo Solera Barbes.
D. Pedro Janer Blanxart.
D Pío Sarri Foncada
A la Inspección General de Ingenieros
D Jaime Bartoll Mas (actualmente
en la Clínica núm. 3., de la Agrupación
Quirúrgica d.1 1-iospitales Militares de
Barcelona, según orden circular núme
ro 24.945, de lo de diciembre actual
(D. O. núm. 330).
D. José Vendrell Romagosa (actuzl
mente en la Clínica núm. 7 de la Agru
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Qdrúrgica de Hospitales Mil:-
tares de Barcelona; según orden circular
de io de dicieNbre actual
(D. O. núm. 330).
D. Julio Morales iVIalagón,
mente en igual situación que
rior).
D. je' ime Cladellas Angelat
mente en igual situación que
richr).
D. Juan Antonio Sameranch
(actualmente en la Agrupación Hospi
talaria de Gerona, según orden circular
23.346, de 17 de noviemb.e últi
mo, D. O. 1111111. 303).
D. Ramón Piñón Castells, actualmen
te en la Agrupación Hospitalaria de Ge
rona) (Hospital Base), según orden cir
cular 11111T1. 22.803, de, 7 de n.oviembre
último (D. O. núm. 293).
D. Guillermo Calero Glovey, actual
meite en iguel situación que el anterior,
según orden drcular núm. 24945, de
lo de diciembre actual (D.. O. .iúme
dro 330).
Juan Civit DeLat, ídem
D. Mariano Anglada Lasierra, actual
mente en la Clínica, núm. I, de la Agru
pación Hospitalaria de Gerona, según
orden circular núm. 24.945, de io de
diciembre actual (D. O. núm. 330).
D. Francisco F.ulíu Canas, ídem íd.
D. José Bosch Gorro, ídem íd.
D. José Puig Oliva', ídem íd.
D. Fernando López Fernández. ac
tualmente en la Agrupación' Hospitala
.
ria de Gerona, según orden circular nú
mero 24.945, de ro de diciembre último
(D. O. núm. 330).
Ji José María Ayestá Boix, ídem íd.
D. Juan C,astellvell Nabonne, ídem 11.
D. Nicanor Vellve Masip.
D. Luis Roso Muñoz.«






Clasificados aptos para servicios auxi
liares, pertenecientes al III Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad Xi
litar, del que seguirán dependiendo, ad
ministrativamente, pasando a los Esta
blecimientos que se asigna a • cada uno
D. Alfredo Minio Galindo, a la Clí
nica núm.. 6, de la Agrupación Quirúr
gica de Hospitales Militares de Barce
lona, para el equipo quirúrgico del te
niente médico D. Luis Rius Badía.
D. Miguel Sales Masferrer, a la:Clí
nica núm. 7 (Mataró), de la Agrup.ación
Quirúrgica de Hospitales Militares le
Barcelona, cesando en el Hospital, Base
de la Agrupación Médica 44ié Hos,pitades
Militares de Barcelona.
D. Antonio Ribera Jordá, a la Clí-ii
ca núm. 8 (Sabadell), de la AgrupaciónQuirúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona, cesando como el anterior.
D. •José Llorens Reñaga, a la Clíni
ca núm. 1 (Pedralbes), de la Agrupación
Médica de Hosipitales Militares de Bar
celona.
D. Heliodoro Lidio Lutteroth, a igual
destino que el anterior.
-
D. Juan •Colomer Riera, al Hospital
Ba.,e de Cerona.
D. Rafael Lience Basil, a la Clínica
núm. 6, dé la Agrupación Hospitalaria
de Gerona. •
D. Emilio Garrote Pinos, a la Clíni
ca núm. 8, de la Agrupaci¿ra Hospitala
ria de Gerona.
-- D. Miguel García Herreros, a la Clí
n•ca núm. 9, de l' Hospi
talaria de Gerona.
D. Matías Berracoso- Martret, a igual
destino que el anterior.
D. Juan Cuesta Moreno, a la Clíni
ca nin. io, de la Agrupación Hospita
laria de Gerona.
D. Ignacio Valls. Mas, a igual desti
no que el anterior. •
D. Manuel Salvador Pastor, al III
Centro Facultativo de Stanislad
D. Gaspar Ricart Audi, a la' asisten
cia al per_onal del Castillo de Mont
juich, cesando en la Clínica Militar ntl
mero I, de la Agrupación 'Médica. de
Hospitales •Militares de Barcelona.
•
Soldados auxiliares de farmacia, perte
necientes al III Centro de Instrucción
y Reserva de Sanidad Militar, en el que
causarán baja Por pasar a los Estable
cimientos y Ejércitos que se citan
D. Ricardo Rocha Romeo, al Hospi
tal de Evacuación del Ejército del Ebro
(Clínica de La Sabinosa).
D. Francisco Pando Batlle, al Depó




Al Ejército del Ebro, para eventualida
des del servicio
D. Luis Dufresnes Torroella.
D. Lorenzo Guasch Ferrer.
D. Amadeo Altés Umbert.
D. Cándido Elipe Esteban.
D. José Boher Pereto.
D. José Claveras Rectoret.
D. José Urnbert Fradera.
D. Juan García Soler.
D. Luis Montoto Valls.
D. Enrique Pastor Pastor.
D. Jaime Serra Pibernat
D. Migtzel Moreno Audinach.
D. Estanislao Pavía
D. Angel Martí Doménech.
D.. Francisco Vernis Caste1116.
D. Santiago Vila Bassols.
• D. Joaquín Presencia Aznar.
D. Jivan Rialp Sellarés.
D. Casimir° Sanz Sal.:,a.
•
D. Fratiicisco Muniarin Zapater.
Eft'rcito del Este, para evéntualida
des del servicio
D. José Casals Tarragó..
D. José Albiol Bru.
D. José Coso Tejedor.
D. José Goicoechea Martí.
D. Miguel Ros Vila.
D. Pedro Baroeló Pallarés.
D. Angel Tanganelli Vallet.
D. Fernando Marsal Arrnengol.
D. Juan Planell Torrents.
D. Ramón Salvador Llobet.
D. Francisco Aloy Cea.
D. José Ochoa Carpena.
Clasificados apos Para servicios auxi
liares, pertenecientes al III Centro de.
Instrucción y. Reserva de Sanidad Mi
litar., del que seguirán dependiendo ad
ministrativamente, asando a las fartno
cias de los Establecimientos que se citav
D. Fernando Garro Gil, a la farma
cia de la Comandancia Militar de Bar
oelcma.
D. Jaime Segarra Tribo, a la farma
cia de la. Clínica núm. 3 (Mataró), de ha
Agrupación Médica de Hospitales Mili
tares de Barcelona.
D. Francisco Gon.,,lez Pérez, ídem íd.
D. Joaquín, Cassola. Cerra, a la farma
cia de la Clínica núm.. 7 (Mataró), de
la Agrupación Quirúrgica de Hospitalet
Militares de Barcelona.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Coan
plemento de INFANTERIA, médico,
D. Ricardo Valenciano García, puesto a
las órdenes del General Comandante del
Grupa de Ejércitos de la zona antro
Sur por orden circular núm. 22.094, de
30 de octubre último (D. O. núm. 285),
pase destinado a la 2u7 Brigada Mixta,
para prestar sus servicios en calidad 4.e
facultativo, sin causar baja en su Ec -
cala y Arma.
I..co comunico a V.' E. para su cono
cir'niento y cumplimiento. Barcelona, 5








Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Complemento de IN
FANTERLA D. Francisco Andrés Gó
mez, del Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía', pase agregado a la Sub
secretaría de Armamento (Delegación de
Valencia), de aCuerdo con la orden cir
cular núm. 14.617, de 24. de julio últi
mo (D. O. núm. i96), verificando su in
corporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barri:el/la, 5





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Com
plemento del Arma de INFANTERIA
D. Manuel Cáceres Fumanal, ascendido
a este empleo por orden circular núme
ro 25.522, de 16 del actual (D. O. núme
ro 3137), procedente de la 24 Brigada
Mixta, pase destinado a la 143, incorpo
rándose con urgencid..
Lo comunico a V. E. para su cono-.
cimiento y cumplimiento. Barcelona', 25





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Com
plemento de INFANTERIA D.. Lean
dro Alloza Bermel, de la 145 Brigada
Mixta, • pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. • para su cono
cimi•.nto y cumplimiento. Barcelona, 25




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los tenientes de Com
plemento del Arma de INFANTERIA
qüe figuran en la siguiente relación, que
principia con D. Juan 'Cárp Valer° y
termina con D. Juan Verdaguer Pana-1.
dés, ascendidos a este empleo por circu
lar núm. 25.522, de 16 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 337), queden confir
mados en los destinos que se expresan.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimento y cumplimiento. Barcelona., 25




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Juan Caro Valero, en la 54 Briga
da Mixta.
D. Diego Collado Soler, en la 76 Bri
gada Mixta.
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D. Antonio Cuscó Vidal, e ia 143Brigada Mixta.
D.. Vicen. te Forc...adell Berneda, en elCuadro Evéntual del Ejército del Ebro.
D. ' Pascual García Estafi, en la 78
Brigada Mixta. •
D. Eduardo García García, n la 135Brigada.. Mixta.
D. Alejandro Milán Cappa, en la .46Brigada Mixta.
¡D. Juan Neb.ot Santonja, en el Cua
dro Eventual del Ejército de Andalucía.
D. Salvador Noguera Gil, en el m...s
rno destino que el anterior.
D. Juan Palat Granet, en- las fuerzasde la D. C. A.
D. Rafael Pardo Ballester, en el Cua
dro Eventual .del Ej él-cito del Ebro.
D. Julio Payá Sancho, a las' órdenes
del Director General de Sanidad de Gn
rra„ para los Servicios de Oftalmología.
D. Enrique Reverter Casas, en ul
Cuadro Eventual del Ejército del Ebro.
D. Fernando Vasco Merla, en la 47
Brigada Mixta.
•
D. Isidoro de la Villa Rodríguez, en
el Cuadro Eve.ntual del Ejército ,-el
Centro.
D. Florencio Valiente Soler, en la 138
Brigada Miita.
O. Juan Verdaguer Panadés, en el
Cuadro Eventual del Ejército del. Ebro.
Barcelo.na, 25 de diciembre de 1938.,A. Cordón.
Núm. 25.924
Circular. Excmo. ST.: Visto el cer
tificado de reconoc:r.iento facultativo
practicado al teniente le INFANTE
RIA en cianparia, procedente de la Es
cuela Popular de Guerra, D. Juan Ma
nuel Muñoz García., de reerriplazo por
herido en Puébla del Príncipe (Ciudad
Real), por cuyo documento se comprue
ba que el interesado se encuentra ea con
diciones de prestar •.servicio, he resuelto
vuelva a activo y' pase destinado a.la 63
Brigada.Mixta.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 25





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
FANTERIA en campaña, procedente de
Milicias, D. Quiterio Biedma Olivares,
ascendido a dicho empleo por orden cir
cular núm. 25.283, de 12 del . actual
(D. O. púm. 335), de la Agrupación
Norte de Defensa de Costas, pase des
tinado al Cuartel General del X Cuer
po de Ejército, incorporándose con ur
gencia, quedando rectificada la mencio
nada circular en el. sentido de que ati
primer apellido es el que • se dja con
signado, y no Diezma, como en aquélla
se hace constar.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona; 3,3





Circular. Excmo. He ¡resuelto
que el teniente de INFANTERIA C32
campaña, procedente de Milicias, D. Al
.1redo Rubiera Alvarez, que fué baja ..Ín
el EjériCito activo por haber sido decla
.rado inútil como consecuencia.de heri
das, Sufridas en campaña, según. cirtu-i
lar núm. 10.227, de
•
5 de junio último
(D. O. núm. 142),. pase a prestar sus
servicios como vocal suplente en el Tri
bunal Especial de. Guardia .núm. 3, die'Barcelona, para cuyo cargo ha sido de
signado por el Ministerio de Justicia,
ajustándose a lo precePtuado de
creto de 3 de mayo del corriente año.
'Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona, 25




Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente en campa
ria de INGENTERQS D: Miguel Be
net Safont y el de dicho empleo zn cam
paña, de Milic.ias, D. Adolfo Seguin
Saizar, .del Cuadro Eventiial del Ejérci
to del Este, pasen destinados a la Com
pañía de Z(padores deja 133 BrigadaMixta., incofporándose con la máxima
urgencia.
Lo comtinico a V. E. para su cono
cimiento y curn¡plimiento. Barcelona, 25







Circular. iExcmio. Sr.: He resuelto






que se relacionan á continuación pasen,
a cubrir los destinos que se indican.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento.Barcelona,-'dediciem¡bre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SIC CITA
D. José María Méndez Casariego, de
la Pagaduría SeLundaria Base de Mar




O. NUM 341 MARTES 27 DE DICIEMBRE
D. Juan José García Blanco, de ia
Sufbpagaduría de 'Ciudad, Real, a ja
Pagaduría Secundaria Base de Ma
drid.
D. Inocencio Guzmán Hernández,
de la Pagaduría Secundaria Base de
Madrid, a la Inspección de la Paga
duría Secundaria de Barcelona.
D. Cayo -Boada Cañas, de la Sub
pagaduría de Madrid, a la Pagaduría
Secundaria Base de Madrid.
D. Sebastián Fernández Pita., de la
JielfatUTa Administrativa Comarcal
Madrid-Guadalajara (Grupo de Tro
pas), a la Pagaduría Secundaria Base
de Madrid.
1)." Alfonso Bermejo Alonso, de la
Inspección .de la Pagaduría Secunda
ria de Barcelona, a la Pagaduría Se-.
cundaria. Base de Madrid. .
D. José Rodríguez Galván, del VIII
Grupo de Tropas de Intendencia, a la
Subpagaduría Secundaria de Ocaña.
Barcelona, 24 de 'diciembre de 1938.
A.. Cordón.
• Núm. 25.929
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que se inserta a conti
guació-n de la orden circular número
24440, de 5 de los corrientes (DIARIO
OFICIAL núm. 322), por le que se confir
ma en su destino de esta Subsecreta
ría al teniente de INTENDENCIA.
en campaña, procedente de Milicias,
que figura en últ:Ino hilar de la mis
ma, se entienda rectifik-ana en 1 sen
tido de que dicho teniente es D. Juan
' Arrese Guerra.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimeknto y cumplimiento. Barcelona,





destinado al Cuadro Eventutal del
Ejército del Centro, al que se incor
porará con urgencia. '
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento •y cumplimiento. Barcelona,
25 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Ciicular. Exorno. Sr. : A •ropúesta
de la Dirección General de 'Sanidad
de Guerra, he tenido a bien disponer
pa-se a las órdenes de la misma, para
ser empleado como médico. donde las
necesidades del servicio lo requieran,
el alférez de ComPlemento de. IN
FANTERIAD. Manuel Orts Alá, sin
perder la procedencia de origen al cau
sar baja ,en su Arma.
•
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,






, Circular. .Excmo. Sr.: He tenido a
b:en. dispon'er qti el a1fére7 de Com
plemento de INFANTERIND. M.s
nuel Zamora García, residente en Ma
• •rid, en la calle Doctor Castelo, nú




Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a
lo prece4ptuado en la orden circular de
22 de septiembre de 1937 (D. O. nú
mero 229), he resuelto confirmar a los
veintidós cómprendidos en la siguien
te relación, que. empieza con el mayor
lde Infantería D. Toribio Gómez Za
pata y termina con el teniente del
Cuerpo de Tren D. Anselmo Moreno
Guadaño, procedentes de Milicias, en
los empleos ien campaña de las Ar
ma.s y Cuerpos que se indican, y con
la antigüedad que se menciona, por el
tiempo de duración de la misma.
La comunico a V. E. para su )no
cimiento y cumplimiento. Barcelona,




RELAC1ÓS QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
ID. Toribio Gómez Ziap-atá, con
antigüedad de io febrero 1937.
Capitán.
D. Miguel Sánchez Fernández,




D. Feliciano Rodrigo Lorente, con
La de 31 .diciembre 1936. •
D. José Sánchez Valentín, con la
misma.
11 Saturnino Garrido García, ídem.
D. Diego Marcos Es'colano, ídem.
Rosalio Donas García de la Ro
sa, con la de /20 febrero 1937.
D. Silvino• Aparicio Pérez,
de 1 julio 1937. .
Sargentos
D. Eduardo López
de 31 diciembre 1936.
D. Florentino de las Heras Muñoz,
ídem. .
. D. Luis Alvarez Ferrera, ídem.
D. Pedro Virumbrales Astorga, con
la de 1 enero 1937.
D. Juliásn Rodríguez Fregeneda, íd.
D. Abelardo Rodríguez Hernández,
con la de. 3 febrero 1937.
D. Juan Gómez Urbano, con la de
septiembre 1937.
D. Fernando Badías Obis, ídem.
ARTILLERIA
Teniente
D. José Antonio Azpiazu Otegui,









D. Antonio Moreno Pérez,





D. Antonio Roca Alguero, con la
antigüedad de 17 julio 1937.
SANI(D AD
Teniente
D. Gabriel Gandía Cots, con la. an
tigüedad de 1 septiembre .1937.
Sargento
D. Ramón Tarruella Domingo, con
la de 12 enero 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. 'Anselmo Moreno Guadaño, ccm
la antigüedad de 1 septiembre 1937. .
Barcelona, 24. de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.93
Circular. ÉXCMO. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la circular
número 174590, de primero de sep
tiembre último (D. O. núm. 231), en
la que figura el teniente de Intenden
cia ID,. José Donoso Sánchez, se en
tienda rectificada en el sentido que él
cinismo 'pertenece. al Arma •de Infan
,
teria.
Lo cornunico a V. E..para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
















.Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la circu
lai- núm. 22.483, de 25 de octubre úl
timo (D. O. núm. 289), en la que fi
gura el teniente del Cuerpo de Tren
D. José Nora Borrega, quede anula
da por lo que al mismo se refiere y
subsistente la orden circular núme
ro 16426, de 23 de agosto último
(ID. O. núm. 220), por la que se le
confirmó en el milmo empleo y Arma.
Lo comunica a V.• E. -para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,








Circular. Excmo.' Sr.: Vista la ins
tancia promovida por el teniente del
CUERPO DE TREN D. Joaquín
Fernández Cidre, 'solicitando que se
le reconozca el empleo que le corres





ismo, por encontrarse en las mis
mas circunstancias que los tenientes
a los que se les concedió este bene
ficio por órdenes circulares números
18.790 y 18.791, de 18 de septiembreúltimo (1). O. núm. 246), he resuelto
acceder a lo que solicita, •.nombrán
dole sargento profesional del Cuerpo
de Tren, can antigüedad .de primero
de mayo de 1937, y concederle el as
censo a teniente de la misma Escala,
con antigüedad de 15 de mayo último,
por reunir las condiciones -estableci
das en el 'aportado a) die la orden cir
cular núm. 9.379, de 28 de mayo pa
sado (D. O. núm. 13a), causando baja
con esta fecha en la Escala de procedencia y quedando confirmado en
Sil actual destino.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. ExCimo. Sr l: Como re
sultado de la instancia promovida en
7 del aotual por el sargento de la Co
mandancia Principal de ArtiXeTía del
XII Cuerpo de Ejército, D. Zoilo
García Barba, en súplica de que se le
conceda reintegrarse al escalafón de
banda, con el empleo ,de sargento de
trompetas, que le fué conce4ido pororden circular de 23 de enero de 1937
(ID. O. ni'am. 23, ipág. 276), he resuel-,to acceder a lo solicitado *por el recu
rrente, quedando ¿n su nuevo empleo
destinado .en la Comandancia Prin
cipal del citado Cuerpo..
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,






Circular. (Excmo. Sr.; Visto el cer
tificado facultativo expedido por el
Tribunal Médico Militar de Madrid
en 5 del actual, por el que se com
prueba que el sargento de ARTILLE
RIA D. Juan Trujillo Manzaneros,
de la D. C. A., se encuentra inútil to
tal para el servicio, por padecer en
fermedad in'clulda len el mírn. 991 le,
tra J, del Grupo primero del vigenteCuadro de inutilidades, he resuelto
que el interesado cause baja por fin
del corriente mes en el Arma a que
pertenece.
Lo comunico a V. E. para su cono
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cimiento y cumplimiento.






PASE A OTRAS ARMAS
Núm. 25.938
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de INFANTERIA,
de la 144 Brigada Mixta, D. Francis
co Urgeles• 'Charles cause baja en
dicha Arma por pase a la de Avia
ción, por reunir las condiciones de
terminadas en la orden circular nú
mero 3.050 (ID. O. núm. 48).
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barcelona,






Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con la propuesta formulada a
favor del coronel de INFANTERIA,destinado a las órdenes de esta Subse
cretaría para ulterior destino, D. Lá
zaro García Díaz', he. resuelto conce
derle el premio de efectividad de 1.300
pesetas anuales, pór contar con trece
años de .eimpleo, a partir de Priailero
de enero próximo, y que percibirádesde la 'indicada fecha, con arreglo
a la orden circular de 24 de junio de
1928 (C. L. núm. 253).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,




•Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden cir
_cufiar de 3 de junio de 1937 ()D. O. nú
mero 137), y de acuerdo con lo infor
mado ipar la Intervención Central Ci
vil de Guerra, he resuelto conceder al
miúsico de primera- D. Teófilo Rodrí
guez Fernández, del VII Cuerpo de
Ejército, el premio de efectividad de
500* pesetas por un quinquenio, con
la antigüedad de primero del corrien
te mes, a percibir desde primero de
enero próximo,
Le comunico a V. E. para áu conocimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden cir
cular de 3 de junio de 1937 (D. O. nú
mero 137), y de acuerdo con lo infor
mado por la Intervención Civil Cen
tral de Guerra, he resuelto conceder
al músico de primera del XXIII .Clrer
po de Ejército D. Ramón Chovi So
ler; el premio de efectividad de soo
pesetas por un quinquenio, con la an
tigüedad de primero de julio último,
a percibir desde la -misma fecha.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,






Circular. Excmo. Sr.: He tenido . a
.bien disponer que el personal de Mi
licias que figura en la siguiente rela
ción, que empieza con el mayor don
Félix Arano Malaexecarría y termina
con el sargento D. Jacinto Martín
Moreno, pasen a la situación de pro
cesado, con residencia en las plazas
donde radican les Tribunales a cuya
disposición se encuentran, •con arre
glo a lo dispuesto, en el artículo no
veno del decreto de 7 de septiembre
de 19315 CD. O. núm:' 207, pág. 696,columna segunda).
comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Bar•eíonca,




RELACIÓN QUE SE CITA
Mayor
D. Félix Arano Malaexevar,
a 1315 Brigada Mixta.
Capitanes
D. Luis Pérez Bardena, der XXII
Cuerpo 'cle Ejército.
D. Salvador Rodríguez Gutiérrez,
de la .115 Brigada Mixta.
Tenientes
D. Enrique Julia Aznar, de la Se
Brigada Mixta.
D. Luis Martín Sánchez, del Bata
llón 1Disciplinario de. Trabajo núm.
D. Bartolomé Espinosa Cáceres, dela 44 Brigada Mixta.
Sargentos
D. Manuel Fernández Alvarez, dela D. C. A.
D. Jacinto Martín Moreno, del séptimo Batall'óti de Etapas. '




Circular. Excmo. Sr.: Este Mg
nisterio ha resuelto conceder el quin
quenio extraordinario de quinientas
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pesetas anuales al iraaestro ajustador
del C. A. S. E. (1,simi1aclo a capitán)
D. José Elorza Gimeno, con destino
en el .Parque de Artillería le]. Ejér
cito del Este, por su fidelidad y ser
vicios _prestados al Régimen. La an
tigüedad que 'disfrutará en este quinquenio será la de 19 de noviembre
próximo pasado, fecha en que fué
aprobado por la Superioridad el ex
pediente en que se le asigna su ac
tual clasificación de Control y su per
cepción a partir de la primera revis
ta siguinte a dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : En cumpli
miento de do dispuesto en las órde
nes circulares de 15 y 17 de septiem
bre de 1936 (D. O. núms. 185 y 189,
páginás 348 y 387, columnas•prime
ra. y segunda, respectivamente), este
Ministerio ha resuelto conceder al per
sonal del C. A. S. E. c•mpre.ndido en
la siguiente relación' que principia
coa.• D. Pablo Vegas Sacristán y ter
mina con D. Eduardo Pérez Isa.si, el
quinquenio extraordinario de quinien
tas pesetas anuales, •por haber queda
do bien probadas su lealtad y adhe
sión al Régimen. La percepción de
este quinquenio será a partir de pri
mero de agosto del mismo año, des
de cuya fecha se hará la correspon
diente reclamación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo









D. Pablo Vegas Sacristán.




D. Julio José Iglesias.
Asimilación a teniente
D.-Eduárdo Pérez Isasi.




Circular. Excmo. Sr. : .Este Minis
terio ha restklito conceder .eJ, quin
quenio extraordinario de quinientas
pesetas anuales al maestro armero del
C. A. S. E. (asimilado a mayor) don
Luis Pérez Buisá,n, con destino en el
Ejército del Centro, por sus servi
cios. prestados al Régimen y llenar
las candiciones determinadas por la
orden circular de 28 de enero último
(D. O. núm. 27, pág. 303, columna
primera), aclarada por la núm. 5.939,
de 12 de abril siguiente (D. O. nú
mero 88). La antigüedad que disfru
tará en este quinquenio será la de
22 de octubre pasado, fecha en que
fué aprobado par la !Superioridad el
expediente en que se le señala su
18.
actua1.("-clasificación de Control, y su
percep ión _a partir de la primera re
vista s' uiente a dichas fecha. .
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo










Circular. ,ExiClao-: Sr. : En cumpli
miento de lo dispuesto en las órde
nes circulares de 15 y .17 de septiem
bre de 1936 (D. O. núms. 185. y 189,
págs. 348 y 387, columnas primera y
segunda, respectivamente), este ¡Minis
terio ha resuelto conceder al músico
de tercera D. Fernando Pcral Conde,
r.son destino en el Regimiento núm. 8,
el quinquenio extraordinario de qui
nientas pesetas anuales, por haber
quedado bien probadas su adhesión y
fidelidad al Régimen. La percepción
'de este quinquenio será a partir de
primero de agosto del mismo año, des
de cuya fecha se hará la ,correspon
diente reclamación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to crue• el capitán de./INFANTERIA
en campaña,' procedente de Milicias;
D. Cristóbal Escalona Jiménez, de re
emplazo por herido en Bailén (Jaén),
quede en la misma situación con re
sidencia en Albacete.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INFANTER1A
en ¡campaña, procedente de Milicias,
D. Julio Tarín Cortés, de reemplazo
por herido en Barcelona quede en
la misma situación en Alcira (Va
lencia):
Lo comunico a V. E. para •su co
nocimientci y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de INF..4NTERIA •
en campaña, procedente de Milicias,
D. Teodoro Ouviña Rodríguez, de
reemplazo por herido en Valencia,
quede en la misma situación con re
sidencia. en Madrid.
Lo •comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Balcelp





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to aprobar el pase a la situación de
reemplazo ,provisional por herido de
lois oficiales y sargentos, procedentes
de MILICIAS, que figuran en la si
gftiente relación, que empieza con don
Alfredo Alvarez Flórez y termina con
D. Natalia Mesa Bermejo, con, resi
dencia en los sitios que se indican, a
partir de /a fecha que a cada uno se
*señala ; todo ello conforme dispone
la regla, sexta de la orden circular
de 14 de febrero de 1937 (D. O. nú
mero 41, pág. 49, columna primera),
y ,quedando sometidos a la norma se
gunda de la .de 28 de abril del mis
mo año (D. O, núm. ni, pág. 283,
columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ¡cumplimiento. Barcelo






RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Alfredo Alvarez Fió
rez, ican residencia en Barcelona, a
partir de' 14 de octubre de 1938.
Otro, D. Manuel Batalla Tortosa,
con residencia en Valencia, a partir
de 7 de agosto de 1938.
Teniente D. Feliciano Hernández
Marsal, ,con residencia en Alicante, a
partir de 26 de mayo de 1938.
Otro, D. Tomás Araque Sánchez,
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con residencia en Madrid, a partir
de 14 de +julio de 1938.
Otro, D. Luis Menéndez Viña, con
residencia •cn Barcelona, a partir de
21 de •abril de 1937.
Otro, D. Benito Valdivieso de la
Hera, con residencia en Madrid, a
partir de 3 ,de julio pasado.
()tilo, D. Antonio Peral López, con
residencia en Paterna (Valencia), a
partir de 28 de agosto de .1938.
Otro, D. Juan Teixid6 Vidal, con
residencia en Barcelona, a partir de
3 de septiembre de 1938.
Otro, D. Maximiano Maestre Sán
chez, con residencia en Madrid, a par
tir de 28 ide agosto de 1938. •
Otro, D. Ramón García Pérez, con
residencia en Madrid, a partir de ti
de octubre de 1938.
Sargento de Ingenieros en campa
ña D. ,Enrique Manzanares Jiménez,
con residencia en Tobarra (Albacete),
a partir de 6 de noviembre de 1938.
Sargento de Infantería en campa
ña D. Santos Bueno de Francisco, con
residencia en ,Madrid, a partir de 15
de octubre de 1938.
Otro, D. José Gallego García., con
residencia en Madrid, a partir de 13
de octubre de 1938.
Otro, D. Manuel Villanueva Hues
ear, con residencia en Albacete, a par
tir de 8 de noviembre de 1938.
!Otro, D. José Cuevas Valle, con
residencia en Murcia, a partir de 29
de octubre de 1938.
Otro, D. Manuel .Rico Soria, con.
residencia en Aspe (Alicante), a par
tir de 26 de octubre de 1938.
•Otro, D. Pablo Aranda Ledo, con
residencia en Baza (Granada), a par
tir de 14 de octubre de 1938.
Otro, D. Clemente Monfort Mon
fort, con residencia .en Torreblasco
peclro (Jaén), a 'partir de 27 de oc
tubre de 1938.
Otro, D. Domingo. López Bravo,
con residencia en Madrid, a partir
de .14 ,de tde 1938.
Otro, D. Urbano ,García González,
con resi d«e,ncia ,en Castielfabid (Valen
cia), .a partir de 19 de octubre de 1938.
Otro, D. Mariano Fernández Mar
tín, con residencia en Urda (Toledo),
a partir de 23 de julio de 1938.
Otro, D. Manuel de las Heras Gar
de, !con residencia en Barcelona, a
partir .de 23 de julio de 1938.
Otro, D. Ismael López Hueso, con
residencia en Madrid, a partir de 15
de septiembre de 1938.
Otro, D. Pallo Val Julián, con re
sidencia en Barcelona, a partir de 16de marzo de 1938.
Otro, D. César García Rodríguez,
caty residencia en Madrid, a partir de
J3 de octubre de 1938.
Otro, D. Benito Cuñado Muñoz, con
residencia en Madrid, 'a partir de 19
de agosto. de 1938.
Otro, D. Anastasio Arias Rubilla,
con residencia en Madrid,' a partir de
de 3 de diciembre de 1931.
Otro, D. Manuel Blanco .Martínez,
con residencia en Barcelona, a partir
de 30 de junio de 1938.
Otro, D. Miguel Teva Medina, 'con
residencia en Madrid, a partir de 26
de febrero de 1938.
Otro, D. •Hirpó:lito Pardo Sáiz, con
residencia en Cuenca, • a partir de pri
mero de noviembre de 1938.
Sargento D. Julio ,Martínez Caba
llero, con residencia en Madrid, a par
tir de 3 de mayo de 1938.
r Otro, D. Josl Cresta Rosa, con
residencia en Figueras '(Gerona), a
partir de 28 de julio de 1938.
.Otro, D. Miguel .Alemany Tormos,
con residencia en Alginet (Valencia),
a partir de 23de noviembre próximo
pasado.
Otro, D. Guillermo Sáiz Expósito,
con residencia en Cherco (Almería),
a partir de 28 de septiembre de 1938.
Otro, D. Eririque Daza Rojas, con
residencia en Madrid, a. partir de .12
de "octubre de 1938.
Otro, D. Evaristo Martí HerVás,
con residencia en Villamayor de Ca
latrava (Ciudad Real), a partir de 30
de septiembre !de 1938.
Giro, D. José Santiago Ortiz, con.
residencia •en Madrid, a partir de 4
de agosto de .1938.
Otro.• D. Inocencio Garrido Bellu
bre, con residencia en Cuevas de Utiel
(Valencia), a partir de 17 de agoto
de 1938.
Otro, D. José Gómez Mena, con
residencia en Barcelona, a partir de
30 de marzo de 1938.
Otro, D. Bernardo ,Gisbert Martí
nez, Icon residencia en Barcelona, a
partir •de 2 de octubre de 1938.
Otro, D. Julián Ambrona Pavón,
con residencia en • Madrid, a partir
de 3. de noviembre de 1938..
Otro, D. Ciriaco García Martínez,
con residencia .en Elche (Alicante),
a partir de primero de abril .próximo
pasado.
Otro, D. Cecino Dávila Fernández,
.con residencia en Madrid, a partir de
2 de. septiem.bre de 1938.
Otro, D. Alfonso Rico Paulete, con
residencia. en Madrid, a partir de 23
de octubre de 1938.
Otro, D. José Guerrero Lobato, con
residencia en Alcaudete (Jaén), a par
tir de 22 de junio de 1938..
Otro, D. Natalio Mesa Bermejo,
con residencia en Itladrid, a partir de
9 ,de •octubre de 1938.
Barcelona, 22 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
NÚM. 25.951
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to aprobar el pase a la situación de
reemplazo provisional po.r enfermo de
los oficiales y sarléntos de la siguien
te relación, que empieza con D. Da
niel Bona: Vives y termina can dala
Manuel Soriano Viedma, con residen
cia en los sitios que se indican, a par
tir de la fecha que a cada se señala,
por hallarse comprendidos en las Ins
trucciones de 5 de junio de 19o5 (Co
lección Legislativa núm. poi), y ser
les de aplicación lo dispuesto en la
orden circular nú.m 7.673, de 3 de
mayo último (D. O. núm. m9).
Lo comunico a V. E. para ¡su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RtLACION QUZ St CITA
Capitán D. Daniel Bona Vives, con
residencia en Barcelona, a partir de
•
30 de noviembre de 1938.
Sargento de Infantería en campa
ña D. Juan Berenguer Santa, con re
sidencia en Barcelona, a partir de 30
de noviembre de 1938.
Sargento D. Manuel Soriano Vied
ma, .con 7esidencia en Jadar (Jaén), a
partir de .17 'cle septiembre de 11938.
Barcelona, 22 de diciembre de r938.
A Cordón.
NÚM. 25.952
Circular. Excmo. Sr. : De confor
midad con lo propuesto par la Co
mandancia Militar de Albacete, he
resuelto declarar en la situación de
reemplazo por enfermo, a partir del
día 16 de noviembre último y con re
sidencia en 'dicha plaza, al capitán
de ARTILLEIRIA D. Juan Marcos
Ortiz, disponible en la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y eumpliráiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.,: He tenido
a bien Aprobar el pase a la situación
de reemplazo por herido al personal •
del Arma de INGENIEROS que a
continuación se relaciona, con resi
dencia en los puntos que se indican,
y a partir de, la fecha que se les se
D. O. NUM. 341
.•••••
ñata, con arreglo al articulo 48 de las
Instrucciones aprobadas por orden cir
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero oi).
Lo caramiliod a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
22 de diciembre de 1938.
Señor...
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán en camnpaña, de Milicias,
D. Francisco Méndez Sáez, del Cua
dro Eventual del Ej ército del Este, a
partir del 20 de ,octubre últimp, con re
sidentcia en Barcelona.
Sargento profesional, D.:Manuel Go
mas Vives, del Batallón de Ttrazisniti
. siones del Ejército del Ebro, a
•
partir
k del 14 de mayo último, con residencia
ett Badalona- (Barcelona). •
Barcelona, 22 de didembre de 1938.
A: Cordón.
Núm. 25.954
Circular. Excmo. Sr.: Visto el ez
evito del Com:andante del Ejército del
Centro, de 5 del presente mes, dando
cuenta de 'haber declarado, con carác
ter provisional, en situación de reem
plazo por enfermo, con residencia en
,Madrid, a. partir del día 29 de noviem
bre último, al capitán de INTENDEN
CIA, profesional, D. 'Amando Esquivel
Velilla, destinado en el Cuadro Eventual
de dicho Ejército., he resuelto aprobar
.dicha determinación', conforme a las
Instruccioines aprobadas por circular .ite
5 de junio de 1905 (C. L. núm. ioi);
quedando sometido a la- norma segun
da de la orden de 28 de abril de 1937
(D. O. núm. in, pág. 284, columna
primera).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumrplir.licito. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: A, propuesta
del Comandante Militar de Gerona, he
resuelto 'que el teniente de INFANTE
'RIJA, en canliparia, procedente de la E4
4 cuela Popular de Guerra', D. José Mo-,
vagues Miarnau, de la 134 Brigada.
Mixta, pase a la situación de reernpla
zo por enfermo, partir del día 3 del
attual y con residencia en Bellvis (Lé
rida), como comprendido en la orden
circular núm. 7.673, de 3 de mayo úl
timo (D. O. núm. 109).
Lo ¿omfunicc a V. E. para su cono
cimiento y cumrpliento. Barcelona,





MARTES 2.7 DE DICIEMBRE
Núm. 25.956 aclarada por otra nám•ero 7.673, de 3
de mayvo siguiente (D. O. núm.. zo9).
Lo comunico a V. E. para so cono
cimiento y cuiplimiento. Bairoelona,
14 de diciembre .de 1938.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de. IN
ÉANTERIA, en campaña, proceden
te de la Escuela. Popular • de Guerra,
D. Antonio Megías López, de reempj,a
zo por herido en, Barcelona', quede' en
la misma situación., con residencia en
Murcia.
Lo comunico a V. E. para! su 00110-
cillliento y cumplimiento. Barcelona,




Circular. EXCMO. Sr. : He resuelto
que el teniente de INFANTERIA, en
campaña, procedente de la Escuela Po
pular de Guerra, D. Francisco Lirola
Cara, de reemplazo por herido en Onte
niente (Valencia), quede en igual situa
ción en Barcelona..
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo
propuesto por el Comandante Militar de
Valencia, he resuelto que el teniente
de I•FANTERIA, en campaña, pro
cedente de la Escuela Popular de Gue
rra, D. Francisco Mateo Pignataro, de
la 97 Brigada Mixta, pase a la situa
ción 'de reemplazo por enfermo, a par
tir del día 5 del actual y con residen
cia en la expresada plaza., como com
prendido en la orden circular número
7.673, de 3, de mayo del corriente año,
(D. O. núm. 109).
Lo comunico V. t. para Stu cono
cimiento y cumpli!--atiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr. : A propuesta
del Comandante Militar de la zona in
terior, región oriental, he tenido a bien
disponer que el teniente de INFAN
TERIA, en campaña., procedente de la
Escuela Popular de Guerra, D. Martín
'Marcos Pedromingo, de la 93 Brigada
Mixta, pase a la situación de reemplazo
por enfermo, a partir del día 30 dt, no
viembre último y;con residencia en Bar
celona, con arreglo a lo dispuesto en la
regla octava del artículo 34 de las Ins
trucciones aprobadas por orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. iox)
y orden circular de 30 de marzo de
1934 (D.. O. núm. 76), por hallarse
comprendido en la orden circular de
25 de enero de 1938 (D. O. m'un, 27),
Señor,..
Núm. 25.960
Circular. Excmo. Sr.: A. propuesta
del Comnadante Militar de la zona in
terior, región oriental, he resuelto que
el teniente de INFANTERIA, en cam
paña, procedente de la Escuela Popu
lar de Guerra, D. José Palmero Cósta,
de la 140 Brigada Mixta, pase a la sii
ttiación de reemplazo por enfermo, a
partir del día 30 de maYo último y
con) resitdencia en Barcelona, con arre
glo a lo dispuesto en la regla octava
del. artículo 34 de las Instrucciones aprv
badas par orden circular de 5 de ja
¡lijo de 1905 (C. L. núm. Jai), y orden'
circular de 30 de marzo de 1934
(O. a núm. 76), por hallarse compren
dido en la orden ,circular de 25 de ene
ro de 1938 (D.. O. núm. 27), acilaracki.
por otra número 7.673, de 3 de maya vi
guiente (D.4 O. núm. I09).•
Lo comunico 'a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
•que teniente de ,INFANTERIA, en
campaña', D. Ramón Batlle Sabater,
cenelido a dicho empleo por cir:ula,r
núm. 24.380, de primero del actual
(D. O. núm. 321), continúe en la si
tuación de reemplazo por herido en
Barcelona, a la que pasó por circular
número 13.7521 de. 20 de julio último
(D. O. núm. 185), quedando sin efecto
su destino al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cutmplimiento. Barcelona,





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Jefe dl Ejército de Levante,
de 24 de aloviernbte pasado, dando
cuenta de haber declarado, con carácter
provisional, en situación de reemplazo
por enfermo, a partir del día 25 de oc
tubre último y con, residencia en Puer
tollano (Ciudad Real), al teniente de
INEANTE.RIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Rafael Ventura
Cabello, de la 16 Brigada Mixta, he re
suelto aprobar dicha determinación, por
serle de aplicación lo dispuesto en ta
1.
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orden circular núm. 7.673, de 3 de ma
yo último (D. O. núm. io9).
I.° comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,






Circulai.. Excmo. Sr.: Vistas las pro
puestas formuladas al efecto, por las
autoridades' militaies correspondientes-,
para el pase a la situación de reempla
zo por herido, con residencia en los
puntos que se citan; y a partir de las
fechas que se consignan de los sargen
tos de INFANTERIA, que figuran en
la siguiente relación; constituida por el
número de quince, que empieza con don
Pascual Briega Sorrosal, y termina
con D. Salvador Parra Chacón, he re
suelto aprobar dichas determinaciones
por hallarse compre.ndidos en el artícu
10•48 de las Instrucciones aprobadas por
orden circular de 5 de jimio de 1905
(C. L. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Barcelona,
19 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUZ sil CITA
D. Pascual Briega Sorrosal, a partir
de 23 octubre 1938, CCM residenoia en
Valencia. •
D. Francisco Oltra García, a partir
de 20 octubre 1938, con residencia en
Ribarroja (Valencia).
D. Fermín Gutiérrez Lada., a -partir
de 4 junio 1938, con residencia en Ma
drid.
D. Juan Garrigas Comabella, a par
tir de 21 octubre 1938, con residencia
en esta plaza.
D. José González Alamillo, a partir
de II noviembre 1938, con residencia
en Mestanza (Ciudad Real).
D. Pedro Capdevila Trejo, a partir
de 9 junio 1938, con residencia en Ge
rona.
D. José Alvarez Rodríguez, a partir
de 9 noviembrre 1938, con residencia en
Lújar (Granada).
D. Jacinto Jódar Rodríguez, a par
tir de 19 de' sePtiembre 1938, con resi
dencia en Puebla de Don Fadrique
(Granada).
ID. Eduardo Montero Reig, a partir
de 4 de noviembre 1938, con resi
dencia en Barcelona.
D. Antonio Pedros Costa, a partir
de 18 de agosto scie 1938, con resi
dencia en Gata de•Gorgos (Alicante).
D. Olegario Ramos García, a par
tir de 7 julio 1938, con residencia en
Alicante.
33. Juan Azorín Torregrosa, a par
tir de 7 noviembre 1938, con residen
en Alicante.
D. Fernando ,Sendra Sendra, a
partir de 14 de agosto 1938, con re
•idenda en Pego (Alicante).
D. Segundo Sánchez Toledo,. a par
tir de 13 julio 1938, . con residencia
en Valdepeñas (Ciudad Real).
D. Salvador Parra Chacón, a par
tir ,de 19 noviembre 190, con reái
dencia en Cullera (Valencia).
,Barcelona, 19 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.964
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la orden circular núm. 25.613,
de Io •del actual .(D. O. núm. 337),
por la que se declara de reemplazo
por herido al maestr6 herrador-for
jador provisional don Vicente Balbas
tre Gascó, se entienda rectificada en
el sentindo de que su destino era en
la Compañía de Transporte Hipomló
vil del XIII Cuerpo de Ejército.
•Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Exorno. Sr.: En vista del
escrito dell Comandante Militar de
Alicante, he resuelto que la taqui
mecanógrafa del CUERPO AUXI
LIAR SUBALTERNO DEL EJER
CITO doña Zulirma González Des
carga, con destino .en dicha Coman
dancia, pase a la situación de reem
plazo por enfermo, a partir del día
20 de noviembre último, con resi
dencia en Andújar (Jaén), quedando
sujeta a lo que determina la norma
segunda de la orden circular de 28
•de abril de 1937 (D. O. núm. In,
página 283, columna tercera).
'Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barcelo




REINGkESOS EN EL EJERCITO
Núm. 25.966
Circular. :Excmo. Sr.: Vista la
instancia -promovida por el auxiliar
de oficinas de segunda clase del per
sonal del Material de Artillería, re
tirado, don Miguel Bañuelos Areta,
que presta servicio en el Parque de
Artillería de Manresa, en solicitud de
que se le conceda el reingreso en el
Ejército, comprobándose prestó rele
vantes servicios, a- la Causa, y que
en el interesado concurren especiales
circunstancias en armonía con lo dis
puesto en el decreto núm. 33 de 25
de febrero pasado (D. O. núm. 50),
he tenido a bien concederle el eeir.-
grreso en el Ejército y CUERPO AU
XILIAR DIE ARTILLERIA, con el
••••■■•■
empleo de teniente que le correspom
de, en el que disfrutará la antigae
dad de 31 die diciembre de 1934.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumPlirmiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia promovida por el capitán de
OFICINAS MILITARES con des
tino eri. el. Cuartel General' del XII
Cuerpo de Ejército don Pedro Mun
guía Peinador, en la que solicita que
de sin efecto su reingreso en el Ejér
cito y Cuerpo citado que la fué con
cedido al amparo del decreto _núme
ro 33, de 25 de febrero último
(D. O. núm. 50), por circular de 4
de marzo siguiente (D. O. núm. 56)
y acreditándose por el certificado de
reconocimisento facultativo que acom
paña y por los informes remitidos, que
el -.interesado no se encuentra en con
diciones de aptitud física para el des
empeño de su cometido, de acuerdo
con lo informado por la Asesoría Ju
rídica de la Subsecretaría del Ejér
cito de Tierra, he resuelto acceder.
a lo solicitado, quedando nulo y sin
ningún efecto el reingreso del referi
do capitán a. tenor de lo que pre
ceptúa el caso primero de la orden
circular 'de 28
"
de abril de 1937
(DI. O. núm. ir', página 283), sien
do baja en el' Ejército el recurrente,
que volverá a la situación de alférez
retirado extraordinario del Cuerpo de
OFICINAS MILITARES en que ge
encontraba antes de dicho reingreso,
fijando su residencia en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barodo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado facultativo cursado por la
Comandancia Militar de Valencia,
en el qu'e se declara inútil para el
servicio al músico de primera D. Pa
blo Reig Vives', por padecer enferme
dad incluida en e grupo primero del
vigente Cuadro de Exenciones, he
resuelto cause baja en el Ejército
Por fin del mes actual, y dejar sin
efecto la orden circular de 8 de febre




a .la situación de 'retirado que tenia
D. O. NUM. 341 MARTES 27 DE DICIEMBRE
antes del 19 de julio de 1936, con
arreg-lo a lols preceptos de la orden
circular de 28 de abril de 1937 (DIA
RIO OFICIAL núm.
Lo comunico a V. E.' para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Núm. 25.969
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas de aumento de sueldo for
muladas _por los jefes respectivos a
favor del personal ,del CUERPO
AUXILIAR SUBALTIERNO DEL
EJERCITO que a continuación 6e
relaciona, comenzando con D. Hono
rio Martín Sánchez y terminando con
doña María Teresa Deán Urbazos, con
arreglo a lo dispuesto en la ley de 13
de mayo de 1932 (C. L. núm. 272) y
órdenes circulares de 5 de diciembre
de 1936 (D. O. núm. 256, pág. 427,
columna segunda) y núm. 3.934, de io
de marzo último (D. O. núm. 63), he
resuelto clasificarle con el sueldo
anual que a cada uno se señala por
sus años de servicio y abono de tiem
po a estos efectos, el que empezará
a disfrutar desde las fechas que tam
bién se indican, sin perjuicio de la
recompensa que le haya sido otorgada
o pueda corresponderle en armonía
con lo preceptuado en las circulares
de 15 y 17 de septiembre de 1936
(D. O. núms, 185 y 189, págs. 348y
387, columnas primera y segunda, res
pectivamente).
Lo comunico a V. E. para su co
occimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Auxiliar administrativo, asimilado a
teniente, D. Honorio Martín Sánchez,
de ((Al Servicio del Arma de Avia
ción»; 5.000 pesetas, desde primero
de mayo actual, por diez años de ser
vicio.
Mecánico electricista, asimilado a
teniente, D. Miguel Bermúdez Gar
cía, de las Fuerzas de la D. C. A. ;
5.5oo pesetas, desde primero de di
ciembre actual, por quince años de
servicio.
Maestro armero, asimilado a capi
tán, D. Fernando Salvador Hernán
dez, del Regimiento de Artillería de
Costa núm. 4 ; 6.000 pesetas, desde
primero de enero próximo, por haber
pasado por oposición de la tercera a
la segunda. Sección del C. A. S. E. y
llevar más de veinte años de servicio.
Otro, asimilado a teniente, D. José
Ortega Mesa, del Arma de la D. C.
A.; 5.000 pesetas, a partir de prime
ro de enero próximo, por llevar quin
ce años de servicio.
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Maestro ajustador, asimilado a ca-r desde primero de enero próximo, por
pitán, D. Emilio Alvarez Martínez, llevar cinco años de servicio.
del C. O. P. A. núm. 2 ; 5.500 pese
tas, a partir de 'Primero de enero pró
ximo, por haber pasado por oposición
de la tercera a la segunda Sección
del C. A. S. E. y llevar máS de quin
ce años de servicios.
Otro, D. Luis Morcillo Ibáñez, del
C. O. P. A. núm. 2 ; 6.000 pesetas, a
partir de primero de enero próximo,
por haber pasado por oposición de la
tercera a la segunda Sección del,' C.
A. S. E. y llevar más de veinte años
de servicios.
Otro, D. Francisco Gómez Gonzá
lez, del C. O. P. A. núm. 2 ; 5.500
pesetas, a partir de primero de ene
ro próximo, tpor haber pasado por ()po
sición de Ja tercera a la segunda Sec
ción del C. A. S. E. y llevar más de
quince años de servicios.
Otro, D. Antonio Estévez Serraca
llo, del Parque del Regimiento de Ar
tillería de Costa núm. 4 ; 6.000 pese
tas, a partir de primero de enero pró
ximo, por haber pasado por oposición
de la tercera a la segunda Sección del
C. A. S. E. y llevar más de veinte
años de. servicios.
Otro, asimilado a teniente, D. Fe
lipe Molina Larrosa, del C. O. P. A.
núm. 2 ; 5.000 pesetas, desde primero
de enero próximo, pór haber pasado
por oposición de, la tercera a la se
gunda Sección del C. A. S. E. y lle
var más de diez años de servicios.
Otro, D. José López Morales, del
Parque del Regimiento de Artillería
de Costa núm. 4 ; 5.000 pesetas, a
partir de primero de enero próximo,
por haber pasado por oposición de la
¿tercera a la ¡segunda Sección del
C. A. S. E. y llevar más de diez años
de servicios.
Otro, D. Bartolomé Jover Bru, del
Regimiento de Artillería de Costa nú
mero 4 ; 5.000 pesetas, a partir de pri
mero de julio último, por llevar en
dicha fecha diez afios de servicio.
Auxiliar de Obras y Talleres, asi
milado a teniente, D. José Díaz Mar
tín, del Taller de Précisión y• Centro
Electrotécnico ; 5.5oo pesetas, a partir
de primero de noviembre último, por
llevar veinte años de servicio.
Maestro herraclor-forjador, asimila
do a sargento, lb. Demetrio Trocho
de la Cruz, del Cuadro Eventual del
Ejército del Centro ; 4.000 pesetas,
desde primero de diciembre actual,
por llevar cinco años de servicio.
Taquimecan6rafa doña Amparo
Fernández Villamil Alegre, de la In
tervención Central; 3.500 peseta6,
Otra, doña María Teresa González
Jiménez, de la Sección de Personal
de esta Subsecretaría ; 3.5oo pesetas,
desde primero de enero próximo, por
llevar cinco años de servicio.
Otra, doña Manuella Sánchez Sán
chez, del Hospital Base del V Grupo
de Hospitales Militares de Madrid ;
3.500 pesetas: desde primero de octu
bre último, por llevar cinco años de
servicio.
Otra, doña Carmen Barrios Fernán
dez de los Muros, de la Sección de
Personal .de esta Subsecretaría ; 3.500
pesetas, desde primero de octubre úl_
timo, por llevar cinco años de ser
• •
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Otra; doña Dolores Armendáriz
Castellón, del mismo destino que la
anterior ; 3.500 pesetas, desde prime
ro de enero ,próximo, por llevar cinco
años de servicio.
Otra, doña María Teresa Deán Ur_
bazos, de la Comandancia Militar de
la zona del Interior, región Oriental ;
3.500 pesetas, desde 'primero de enero




de diciembre de 1938.
VUELTA AL SERVICIO ACTIVO
Núm. 25.970
Circular. Excmo. Sr. : Dispuesta
la baja en el Cuerpo de Seguridad y
Asalto del mayor de INTENDEN
CIA profesional D. Julio de Torres
Aizcorbe, he resuelto que dicho jefe
cese en la situación de ((Al servicio de
otros Ministerios».
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : Como re
sultado de expediente tramitado al
efecto, este Ministerio, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mar
de Marina y'la Sección de Personal,
se ha servido resolver que las rde
nes }ministeriales de 30 de junio, 31
dr julio y 17 de agosto de /937
(D. O. núms. 158, 184 y 199), de crea
ción de las Flotillas de Vigilancii. de
Cataluña, Almería y Valenr7a, res
pectivamente, se entiendan aclaradas
o ampliadas en el seraído de que el
personal afecto a las Planas Mayores
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de las mismas 6ódo cumplirá condi
ciones de embarco durante el tiempo
que realmente estén a bordo de los
buques para el desempeño de las mi
siones que 6e. les encomienden, y pre
vias las oportunas órdenes de embar
co, ya que su trabajo específico se
realiza generalmente en «tierra, con
excepción de los jefes de dichas Flo
filial 'y sus oficiales .de órdenes, que
continuamente pueden embarcar en
cualquier buque .a ellas afecto: siem
pre que lo crean oportuno, por tra
tarse de un mando genuinamente a
flote.





Este Ministerio, dé. conformidad
con /a Junta de Recompensas de la
Subsecretaría de Marina, ha resuelto
conceder las Medallas del.'Deber y de
Sufrimientos por (la Patria (honorífi
ca) al teniente (habilitado) de Infan
tería de Marina D. Valentín Pedreño
Baños, como recomptnsa a su desta
cada actuadón en acción de guerra,
en la que resultó herido, y cumplir
las condiciones establecidas en la's
normas sexta y ,décimotercera de la
orden circular, de 24 de abril último
(D. O. núm. para el otorga
miento de dichas recompensas.




. De conformid.ad con la Junta de
Recompensad de la Subsecretaria de
Marina, este Ministerio ha resuelto
disponer, que se ,exprese al personal
que a continuación se relaciona la
satisfacción con que ha sido vista por
el Mando su meritoria lallor en las
operaciones de salvamento 41evadas a'
cabo en el puerto de Valencia.




RELACIÓN QUE SE CITA
CaPitán maquinista
D. Juan Ruiz Ruiz.
Oficial segundo naval
D. Antonio Lozano °MI/1.
Auxiliares alumnos navales
D. Isidoro González.
D. Juan Riera Tur.
Marineros
Fernando Villalobos Cubo. .
Asencio García Martínez.
































Este Ministerio ha dispuesto que el
teniente de navío D. José María Mar
tínez Montero cese en su actual des
tino y pase a la 'situación de disipo
nible gubernativo.





Este Ministerio ha dispuesto que el
comandante de Intendencia D. Alfon
so Carrasco Pérez y el capitán del
mismo Cuerpo D. José Montoya/Pas
cual cesen :en sus actuales destinos y
pasen ambos a la situación de disponibles gunbernativos.





Excmo. Sr. Este Ministerio ha dis
puesto que el auxiliar alumno de Ar
tillería D. .Car1o6 Agulló Barrad cese
en 611 actual destino y 'pase destinado
a la Flota, a la que deberá incorpo
rarse en la primera oportunidad.









Excmo. Sr.*: Vista el acta de reco
nocimientb practicado por el Tribu
nal Médico de la Armada de esta
Subsecretaria, al guárdiamarina don
Vicente Gómez Pallete y Mezquita,
que da declara ini.ti.1 total, por pade
cer enfermedad incluida en el gru
po I, núm. 50 del vigente Cuadro de.
Ex'encione's,. este Ministerio ha te
nido a bien dar de baja en la Ar
mada al• expresado guardiamarina.









Circular. Excmo. Sr. : Padecido'error en el 'señalamiento de la dieta
de 250 francos por comisión .del ser
vicio en París, para asistir a ,las •euniones .de la Comisión Internacional
de Navegación Aérea, conferida a
loe oficiales del Arma don José Ma
ria. Carreras Dexeus, don Juan M6-
nico Sosa, dan Claudio Fresneda Ca
no y don Francisco Torio Baladrón,
se rectifica la orden • de II de diciembre del año -actual (Gaceta del •
14, número 348, página 1.113), y se
señala da dieta de 200* francos fran
ceses, equivalentes a una libra, doschelines, cuatro peniques, a cada
uno, de conformidad con el Minis
terio__ de Hacienda y t.conomía,, y
con cargo .a la. Sección quinta, Sub
sección segunda, Capítulo primerodel vigente Presupuesto de Gastos.
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